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La p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
b r a r a s o 
7 ? I I 
t a d e l A h o r r o . 
Los viajes del presidente. 
MADRID, 22.—El presidente del 
Consejo, general P r imo de Rivera , 
asistirá on VaQencia a l a botadura 
¿el barco que lleva su nombre. Lue-
go i rá a Barcelona, y desde este 
punto a San S e b a s t i á n para rec ib i r 
A ios turistas del « M a n u e l A r n ú s » . 
Mañana m a r c b a r á el mai rqués de 
Estella al pueblo de Escalonil la (To-
ledo), donde se le tiributa u n home-
naje. 
E l señor Casfedo. 
El vicepresidente del Consejo Su-
perior de la E c o n o m í a Nacional se-
íior Castedo ha recibido eft el d í a de 
hov diversas visitas de personas que 
fneron a t ra ta r de asuntos económi-
cos y m á s en especial sobre l a dis-
posición de 9 del corriente respecto 
ít eereales c industr ias meta i lú rg ica 
y textil. 
El Consej0 de la Caja Posta!. 
Esta m a ñ a n a se ha reunido en el 
ministerio de l a G o b e r n a c i ó n el Con-
sejo de v ig i lancia de la Caja postal 
de Ahoirros. 
Pres id ió el general M a r t í n e z A n i -
do y asistieron los directores gene-
ralos de P r imera E n s e ñ a n z a , Co-
rreos y otras personalidades. 
Se t r a tó de la asistencia a l Conse-
jo internacional cleJ ahorro y se 
a c o r d ó que el d í a 31 de octubre so 
celebre l a Fiesta del Ahor ro . 
E l hogar i n f a n t i l . 
Esta m a ñ a n a tuvo lugar el acto 
de colocación de l a p r i m e r a piedra 
para el pabe l lón del Hogar infantia 
di: Manuel S e m p r ú n en el Asilo de 
VaHehermoso. 
Asis t ieron el jefe del Gobierno, m i -
nistro de l a G o b e r n a c i ó n , director 
d3 A d m i n i s t r a c i ó n Local y otras per 
sonalidades. 
T a m b i é n a c u d i ó l a in fan ta doña; 
Isabel que para ta l acto s u s p e n d i ó 
su veraneo en L a Granja. 
L a infanta iba a c o m p a ñ a d a del 
conde de Coello. 
E l doctor Paianca hizo l a entrega 
oficial de los terrenos y el s e ñ a r 
Se r u n r ú n p r o n u n c i ó u n discurso 
dando las gracias a todos los asis-
tentes. 
D e s p u é s l a infanta p roced ió a l a 
co locac ión de l a p r imera piedra con 
el ceremonial de costumbre y tmia 
vez que hubo terminado l a opera-
ción se s i rv ió u n luneh. 
Aprobación de un proyecto. 
E n l a Di recc ión general de Ma-
rruecos y Colonias se ha manifesta-
do a l a Prensa que ha sido apro-
bado el p r e s u p i í e s t o para l a apro-
b a c i ó n del f e r roca r r i l de Naidor a 
T i s t u t i n hasta el r í o Higan . 
Di? u n acc idente automovi l i s ta . 
E í s ® ñ o r d e l a H o r g a 
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E l d í a p n B a r c e l o r a . 
H a n l l e g a d o l o s m i n i s t r o s d e 
Llegada de lus ministr&s. 
.BARCELONA, 22.—Desde antes de 
\o, hora anunciado .acudieron a l 
puerto de l a Paz las autoridades y 
íSfresentacionos con objeto de ireci-
Mr a los minis t ros de l a Guerra y 
Marina que llegaban a bordo del 
«(Princesa de As tu r i a s» desde Pa lma 
de Mallorca. 
.También se ha l laba en el puerto 
una compañía ; del regimiento de 
¡Mallorca con bandera y m ú s i c a pa-
ira rendir honores. 
Después de alguna espera hubie-
ron de (retirarse autoridades, repre-
sentaciones y fuerzas por haberse 
Recibido u n radio del «Pa-incesa» d i -
ciendo que no e n t r a r í a hasta las tres 
<le la tarde. 
Efectivamente, a esa hora entraba 
«n la boca del puerto el ( (Pr incesa». 
• A las 3,45 las b a t e r í a s de Mont-
jnich hicieron las salivas de orde-
nanza en tanto que el buque fon-
deaba en el puerto. 
Cinco minutos d e s p u é s s u b í a n a' 
fc<rdq el c a p i t á n general, comandan-
t ' do Mar ina y d e m á s autoJridades, 
cumplimentando a los minis t ros . 
Después de los saludos de r igo r , 
aUtoiridades y minis t ros ocuparon 
llna canoa desembarcando y revis-
rnido las fuerzas que se hallaban en 
fe' puerto y que les r ind ie ron ho-
nores. 
Desde el puerto marcb&íron los m i -
nistros y sus a c o m p a ñ a n t e s a Ca-
p i tan ía generad y luego hicieron su 
| í rmnciada vis i ta a Hospfitalet de 
Llobregat. 
Consejo de Guerra. 
En el cuartel de Roger de Lauiria' 
so ha celobrado Consejo de Guerra 
contra el anarquis ta Manuel Rebull 
acusado de escribir a n ó n i m o s insu l -
tantes y e n v i a r í o s a l piresidente del 
Consejo, m in i s t ro de l a Goberna-
ción y gobernador c i v i l . 
E l procesado n e g ó los hechos ale-
gando que m a l p o d í a ser e l autor 
cuando en esa fecha se haillaba pre-
so e inecanunicado en l a cá rce l . 
E l fiscal, a pesair de estas mani -
festaciones, p i d i ó que se le impusie-
ra l a pena'de dos a ñ o s , once meses 
y once d í a s de p r i s i ó n . 
L a estancia de los ministros. 
E l gobemador c i v i l ha dicho a los 
periodistas que los minis t ros de l a 
Guerra y Mar ina , d e s p u é s de visitair 
los establecimientos de l a Temonta 
do Hosp'italet de Llobregat, volvie-
ron a l « P r i n c e s a de A s t u r i a s » para 
cambiarse de 'ropa, marchando des-
p u é s a l a Casa del L ib ro donde se 
se lebró una comida en su honor. 
M a ñ a n a el min is t ro de l a Guerra 
v i s i t a r á los cuarteiles y el de M a r i n a 
ios tallares do la a e r o n á u t i c a naval . 
A 1 m e d i o d í a h a b r á banquete en 
su honor en el Gobierno c i v i l con 
asistencia de las autoridades y por 
l a noche se los o b s e q u i a r á con otra 
coanida en el Tibidabo. 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y l i teraria dir í jase al d i rec tor ; 
la administra+'va, al administra-
dor-errente. Conviene que as í sea 
para la buena marcha de nués-
tros servicios. 
R B E O L L S D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — TeJéfon&g 7-55 y 7-S9, 
LA SEÑORA 
n r 
f a H e c i ó m e í d í a de ayer, a los 33 a ñ o s de edad 
dcsni'és úB m M i ios M \ m Sacmoieníos y la M ú n l t n U m i ü í u 
Su espos-o don Juan Venero Sañ ido (mcdiio); hijo Juanito: fus 
¡ adres don Francisco y doña Manuela; hermanos Elena, Manolila. 
¿rsenio y Angeles; padres poliiicos don Adolfo Venero y doña Encar-
nación Sañudo; hermanos políticos d- n Fernando Venero y don Artu-
ro Md2L rra; tios. primos y demás parientes, 
f i U E G A N a sus ahit tades le enromie^den a Dios Nuestro 
- S e ñ o ' í ? " sus oraciones y asistan a la conducción del cadá'-er 
en el pueblo de Selaya hoy. viernes, a las diez y media, desde 
donde será traslada ia al cementerio de Tésanos (VUlücarrie-
do), y a los funerales que. por el eterno descanso de su alma, 
se cel'/brarán • Z pro.rimo martes. 27. en la iglesia parroquial 
del dt ido pueblo de Tezanos, a las ditz y media; favores por 
hs que quedarán reconocidos. 
Selaya, 2.3 de julio de iQtG. 
E l exce'cníísimo e iluslnsimo señer obispo de e ta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias-en la forma de costumbre, 
u n a p e q u e ñ a m e -
j o r í a . 
Ayer, como en d ías anteriores, es-
tuvimos en el Sanatorio «La Alfon-
sina» con objeto de enteramos del 
estado de sailud de nuestro apre-cia-
bJe y part ioular amigo don I . a j c í o R. 
de la Horga, gravemente herido en 
el aocidente de au tomóvi l que tuvo 
lugar en l a Avenida ele la Reina Vdc-
tor ia l a noche del lunes ú l t imo . 
Por dicho Sanatorio dosfilaron nu-
merosas personas para interesarse 
por el estado de l s eño r de la Horga, 
que se encuenitra em. el mismo estado 
de gravedad, aunque habiendo expe-
i-imentado en las ú l t imas horas de 
la tarde una p e q u e ñ a meijon'a, que 
deseamos de todo corazón se prolon-
gue hasta una franca convaleeencáa. 
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G r a v e d e n u n c i a . 
í f m t o de SAN M M I I N , — A t e c d a Primera^ « . - X e i é í o n p 4-81 
V E L E Z R U B I O , 22.—Hace diez 
rajoaes fué encontrado muerto en el 
eit io conocido por Fuente del Peral, 
t é r m i n o de Vélez Blanco, el pastor 
Franicisco G a r c í a SoJano, de «esen-
ta y cinco años , creyendo todos que 
cu muerte h a b í a sido n a t u r a l ; pero 
hace tres d í a s otro pastor demiíació 
a una h i ja de Francisco que ésto ha-
b í a fallecido a consecueníeia de un 
p u n t a p i é que lo d ió Franckco Ca* 
breo-a, a cuyo servicio estaba la víc-
t ima, por encontrarle cogiendo ma-
nojos de esparto. A l vé-r Cabrera que 
su •criado estaba muerto l o ocu l tó 
en una cueva, a l a que p r e n d i ó fue-
cro para horrar las huellas de! c r i -
men. 
L a hija de la v íc t ima denunició el 
hecho al juez mumcipaJ, y éstie, a su 
vez, a l juez de ins t rucción, ' e! cual 
O&di&áó inmediatamente la de tenc ión 
de Firancisco Ca.brera, de mi herma-
no de és te , de l a madre de ambos y 
del denunciante, siendo luego pues-
tos en l iber tad los tres ú l t imos des-
pués de prestar dec la rac ión ; t a m b i é n 
o r d e n ó el procesamiento del denun-
ciado. 
L a denuncia no e s t á muy clara, 
por ser ext r año que el denuncian be 
no dijera nada hasta ahora, que ha 
sido despedido de l a casa de Qa-
brera. 
E l juez trabaja activamente para 
aclarar este hlecho. 
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N o t a of ic iosa. 
e a l a v e j e z 
E l s á b a d o p r ó x i m o , 24 del co-
rriente, se celiebrará el quinto ani-
vercario de la imiplantación en Es-
p a ñ a del r é g i m e n do R-etiro obrero 
obiligatono. 
Y deseando el Monte de Pieidad 
de Santander (Caja Colaboradora 
dell I n s t i t u to Nacional de Previs ión^ 
conmemorar t an fausta fecha dedi-
cando un homenaje( a la vejez, sim-
boddéado en Jos anicianos asilados en 
las Hermanitas de Jos Pobn?;?, les 
o b s e q u i a r á dicho d ía la I n s t i t u c i ó n 
con una comida, que se rá servida por 
los empleados del Estableciinie'nto, 
por ouya r azón las operaciones se ce-
r r a r á n a las D O C E de la m a ñ a n a , 
para continuanlas por la tarde, a las 
horas do costumbre. 
Desde C á d i z . 
V i s t a d e ? a 
p o r m u t m a e u n 
t e n i e n t e d e C a r a b i -
n e r o s , 
CADIZ, í? .—Se ha celchrado l a 
vista de la causa por musi te del tp-
nicnte de Carabineros don Gonzalo 
G a r c í a Míwtínoz al que rnaitó Celos-
t i r ía Tpic&a, mujer de un soldado 
de'1 Cuerpo-, en defonr-a de su honor. 
El fiscal pidió para la Mcm-ada 14 
a ñ o s y or'.io m^ses de pris i6: i y el 
defensor l a abso luc ión . 
L a pnuha. va resultaaido favora-
ble para la aciuadq, 
H e r r i o i e s u n p o l í t i c ® a n t i p o p u l a r — P o i n c a r é f o r m a r á u n G o -
b i e r n o d e s i e t e u o c h o m i n u t r o s y s u p r i m i r á ¡ a s s u b s e c r e t a -
l í a s . — O t r a s h i f o r m a c i o n e s . 
E l p o r q u é d e l a d e r r o t a d e B r i a n d . 
E l Comité ejecutivo de l a Fede-
r a c i ó n republicana de Francia , el 
mismo d í a en que fué derrotado en 
l a C á m a r a el Gabinete Br i and , se 
r e u n i ó urgentemente, bajo l a pre-
sidencia del s eño r M a r í n , presiden-
te del par t ido, asistido por los se-
ñ o r e s Marsal , Bonnefous, Fourcade 
y Soulier. 
Como final de l a ses ión, se votó , 
por unan imidad , el siguiente orden 
del d í a : 
«S iendo (¿erto que los s eño re s 
B l u m y Camaux h a n estado traba-
jando el 9 de j u l i o para crear u n 
error aprovechable a l Gobieirno; que 
l i an afectado ignora r que a l lado 
de los programas de d e s t r u c c i ó n 
e c o n ó m i c a por el descuento previo 
sobre el cap i t a l -o de servilismo a l 
extranjero por l a ra t i f icac ión, de los 
acuerdos sobre las deudas y los em-
p r é s t i t o s exteriores, los oradores de 
l a opos i c ión h a b í a n demostrado l a 
existencia de^ u n p l a n de reconsti-
t u c i ó n por el esfuerzo nacional . 
Siendo cierto que l a C á m a r a ha 
ro tu lado l a suerte disll1 proyecto so-
cialista, rechazado el 26 de jun io de 
1925, por 319 votos contra 20G, y el 
10 de j u l i o de 1926, por 324 votos 
contra 203, el descuente previo so-
bre el capital . 
E l Comité ejecutivo de l a Federa-
ción republicana de Franc ia pre-
tende hacer recordar las graniics 
l í n e a s del p rog rama nacional!, a 
saber: 
I 1.° Restabdiecimiento de l a con-
fianza por l a Cons t i tuc ión de u n 
Minis ter io nacional , a p o y á n d o s e so-
bre l a ú n i c a m a y o r í a só l ida , arpie-
11a que, desde el 12 de j u l i o de 1925, 
so ha manifestado cada vez que los 
intereses del p a í s estaban en juego. 
2. ° E v i t a c i ó n de l a fuga in te r io r 
y exterior de los capitales, debien-
do és tos rec ib i r u n a r e m u n e r a c i ó n 
por lo menos igua l a l a que les ase-
g u r a n los Estados extranjeros y 
buscar el sentimiento de l a seguiri-
dad (isupreslón de los excesos det 
r é g i m e n fiscal y del carnet de cu-
pones). 
3. ° Equi l ib r io estricto del presu-
puesto, consagrando el s u p e r á v i t a 
l a a m o r t i z a c i ó n y asegurando que 
esa a m o r t i z a c i ó n se ha creado y co-
mienza a funcionar regularmente. 
4.° Reforma^ adminis t ra t ivas , 
e conomías , arrendamiento o cesión 
de los monopolios y d i s t r i b u c i ó n 
del dominio del Estado, s e g ú n el 
p l an M a r i n . 
5. ° P o l í t i c a de Hacienda que ga-
irantice, contra toda inflación por 
H baja de precios resultante de la 
ap l i cac ión del presente programa, y 
por e m p r é s t i t o de conso l idac ión , el 
levantamiento del i n t e r é s y si" fuese 
necesario el aumento de las Venta-
jias inherentos a los bonos, de la de-
fensa nacional . Aidmisión de t í tu -
los de renta en pago .de derechos 
do suces ión . 
6. " Po l í t i c a monot?iria de de'sin-. 
fíaciún ( r e s t r i cc ión del c réd i to , eco-
n o m í a s p ú b l i c a s y pr ivadas) ; indé-
Francia : refuerzo de la g a r a n t í a de 
pendencia absoluta del Banco de 
los biilletes; or ientación_ de la mone--
da hacia el alza de manera que jluc-
da irestablecerse la fe del p a í s en 
el porvenir del franco y acelerar el 
movimiento de r e p a t r i a c i ó n de ca-
pilalos. 
7. ° Po l í t i c a e c o n ó m i c a que lleve 
al p a í s a v i v i r con sus propio" re-
cursos. Po l í t i c a colonial de produc-
ción y de cambio pidiendo a los po-
sesiones de U l t r a m a r las materias 
pr imas y g é n e r o s alimenticios que 
falten en la mel ropoi i . 
Toniendo en cuenta que l a polí-
t ica financiera del Gobienno esia 
vic iada por l a afIJiesión o n-cueHos 
inacoptobles sobre las de odas, por 
el p r inc ip io de e m p r é s t i t o s ex l " i io -
ros, que actualmente e n í í é g a r í a n al 
p a í s en manos de los banqueros i n -
teniadonalesA sobrq todo con las 
amenazas hechas al encaje-oro, por 
u n m é t o d o de es t ab i l i zac ión inicuo e 
incoherente, pneste que imp l i ca bl 
alza de los precios. 
E l Comité ejecutivo de la Fede-
r a c i ó n republicana de Francia , es-
t i m a que l a pos ic ión as í tomada por 
el Gobierno basta pa ra que cuente 
con l a opos ic ión neta de l a Fede-
r a c i ó n republicana l a que se lo co-
munica a tolos los adheridos a l par-
t ido y a sus miembros def Par la-
mento con objeto de hacer t r i un fa r 
la. doctr ina que se precisa en el pre-
sente orden del d ía .» 
el 
El aviador Cobbham. 
A L L A - H A B A D . — H a llegado 
aviador Cobbham. 
De un complot. 
L I S B O A . — H a n sido detirnidos cua-
t r o guardias como complicados en 
eJ í-ompJot contra el coronel Ferrei-
ra, jefé de la Pol ic ía . 
Hasta ahora son diez los deteni-
dos con taJ motivo. 
La opinión contra Herr jot . 
. PARIS.—Los per iódioos dan cuen-
t a extensamente die los sucesos oeu-
i r idos frente "al palacio do Borbón , 
dooide grupos compactos de mani-
festantes dieron gri tos en contra de 
H e r r i o t y de otros po l í t i cos que le 
siguen. 
VJ noñur Couturier recibió varios 
bastonazos que le rompieron e' som-
brero. 
A l conocerse Ja c a í d a del Gobier-
no H - r r i o t , los manifestantes canta-
rela la Marsellesa. 
Luego se d i r ig ieron hacia el pala-
cio presideniciaj dando gritos en con-
t ra de Her r io t , gritos que se recru-
decieron al llegar é s t e , , en coche, a 
presentar la d imis ión del Gobierno. 
Peret, .presidente. 
P A R I S . — L a C á m a r a ha procedi-
do en segunda vo tac ión a la e lección 
ú.y presidente, resultando elegido el 
señor Peret. 
Lo que dice F o i n c a r é . 
P A R I S . — A ú l t i m a hora acudió 
P o i n e a r é a Ja Presidencia a dar 
cuenta a Doawnergue del losultado 
de sus gestiones. Mas tarde a c a b a r á 
sus consultas y m a ñ a n a t r a e r á l a Jis-
t a definitiva del Gobierno. 
A l w i i i el s eño r P o i n c a r é di jo a 
Jos periodistas que su p r o p ó s i t o es 
const i tuir un Minis te r io con base res-
tr ingida. Sie c o m p o n d r á , a 1c sumo, 
de siete u ocho ministerios. 
Desde luego s u p r i m i r á tedas las 
s u b s e c r e t a r í a s para ahorrar gastos 
al pa í s . 
Conferencias. 
P A R I S . — P o i n c a r é ha conferencia-
dd (fin Bar lhout , Br iand y otros per-
sonajes. 
Tiene el jMopósito de formar f-l 
Gobiei'no con elementos de la iz-
quierda y_ probablemente o c u p a r á 
Briániid la cartera de Negocios Ex-
tranjeros. 
Bar thout ha dicho que si Poincar-á 
Je ofrece una cartera que l a acep-
t a r á . 
Lo que prefieren los radicales. 
P A R I S . — E l s eño r Casal ha decla-
rado que los radicales p r e f e r i r í a n 
ver a Poinicaré en un minister io que 
no en la presidencia de un Gobierno. 
Regreso del S u l t á n . 
P A R I S . — H a llegado eJ S u l t á n dq 
Marruecos," procedente de Strasbur-
go y otras poblaciones del Nor te . 
F u é i>ecibido por altos empicados 
del ministerio de Negocios Extranje-
ros. 
Se le t r ibu ta ron honores. 
Pesimismo. 
P A R I S . — E n los círculos financie-
ros se advierte un gran d o s a l i ^ t o 
por la c r í t i ca s i tuac ión por que .atra-
viesa el p a í s . 
Lo que le faltaba. 
LONDRES.—Se asegura que I n -
glaterra no- e s t á dispuesta a concer-
tar n i n g ú n e m p r é s t i t o con Francia, 
en tanto é s t a no tenga un Gobierno 
estable. 
HerHot renuncia a un puesto. 
PARIS . U n a de l egac ión del - n j -
po rad ica l y o t r a del radical• soc%-
l is ta v i s i t a ron a Her r io t pa ra of;,o-
cerlo sus votos p a r a l a Presidencia 
de la C á m a r a , ofrecimiento que no 
fué aceptado. 
Entonces decidieron hacer estaJ 
oferta a L e ó n Boysount, el ciial1 
acep tó . 
La elcccscn ^ la Cámara. 
PARIS.—Se ha celebrado en l a Cá-
mara l a e lecc ión de presidente, pre^ 
s e n t á n d o s e tres candidatos: 
R a ú l Peret de las izquierdas r a -
dicales; León Boysont, de los r ad i -
cales socialistas, y Boysson, socia-
l is ta ; obteniendo 197 votos el p r ime-
ro , 113 el segundo y 133 el tercero., 
Como n inguno ha tenido meyor í a l 
absoluta m a ñ a n a vo lve r á a repetir-
se l a vo tac ión . 
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E í min i s tro de E s t a d o de C u b a 
L l e g a r á a S o n í a n -
M A D R I D , 22.—A bordo "del tras-
a t l á n t i c o «Cuba» l l e g a r á el d í a 24 al 
Vigo y a Santander el 25 el minis^ 
t ro de Estado de Cuba. ' 
E l embajador de esta n a c i ó n , s.e-< 
ñ o r G a r c í a Koh ly , i r á a cumplimen-
tar a l min i s t ro . 
E l s e ñ o r Yanguas e n c a r g a r á a l a á 
autoiridades que tan to en V i t o como 
en Santander, cumplimenten a su 
colega cubano en nombre del Go-
bierno e s p a ñ o l . 
E l m n i s t m c o n t i n u a r á viaje ij} 
F ranc i a e ItaJlia, 
Teléfono de E L P U E B L O C A N -
T A B R O , número 55. 
Apartado de Correos: número 62. 
E L S E Ñ O R 
(Industrial de esta plaza) 
Falleció 011 el ála Je sjer, a los U años k ú ú 
M m U M i d o 188 Sanies Sacramentos y la Eendicíún Apostólica 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a A n t o l i n a S o m n l o ; 
h i j o s d o n E v a r i s t o y d o n C é s a r ( m a q u i n i s t a d e l a M a -
r i n a m e r c a n t e ) : h i j a s p o l í t i c a s d o ñ a C a n d e l a r i a G a r -
c í a v d o ñ a M a t i l d e L o m b e r a : n i e t o s P a b l o , C é s a r y 
P e d r o ; s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R u e g a n a s u s a m i s t a d e s l e e n c o m i e n d e n a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n a l a m i s a d e 
a l m a , q u e t n d r á l u g a r h o y . v i e r n e s , a l a s o c h o y 
m e d i a , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e P a n t a L u c í a ; f a v o r 
p o r e l c u a l l e s q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
S a n t a n d e r , 23 d e j u l i o d e 1926. 
Fimeraa-ia de g SAN MARTIN,—Alameda Prñneir^ 22,—TeJéíPfia i-ÍSll 
AÑO X l l f . - P A G I N A DOS 
•2 ''ilrtr^iiiriiiiiMiiffiiiniViiiÉa imVim 
L o t e r í a N a c i ó n f l / . 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o 
v e r i f i c a d o a y e r . 
P R I M E R P R E M I O 
N ú m e r o : 11.750, ron 150.000 pess.-
tíis. —M adrid, Murcia . 
S E G U N D O P R E M I O 
Número : 6.878, con 75.000 pesetas. 
—Badalona, Madrid, Zaragoza. 
T E R C E R P R E M I O 
N ú m e r o : 2.647, con 35.000 pesetas, 
^--(••aravaca, Madrid, .Salainauca. 
C U A R T O P R E M I O 
N ú m e r o : 21.354, con 20.00o pese-
tas . —M adrid. Va 11 a dolid. 
P R E M I A D O S CON 3.000 P E S E T A S 
.Númoros: 5.589, M a d r i d , Sevilla, 
La, Líneia; 33.455. ^Madrid. ITiio:va, 
Vaileucia; 4.517, M a d r i d ; 23.581, Se-
villa, Barcdona, Oviedo; .1.639, Te-
nerife, Madr id ; 24.060, E-Ida, Barcc-
Jona, Vallado-Md : 6.620, Murcia . Ma-
drid, •Valencia: 28.821, Torrevieia , 
L a C o r u ñ a , Sama de L^ngreo : 10.729,' 
Servilla, San S e b a s t i á n , Sev i l l a ; 
2.7-18, Cala&parra, Madr id , Sev i l l a ; 
39.074, P t i é n t e á r e a s , Baeza, Oviedo : 
1.524, M á l a g a , San S e b a s t i á n , Ma-
drid; 15.596, M a d r i d ; 11.003, MeJilln, 
lilflbregat, Madr id : 16.195, Sevilla, 
Ba.ueTona, G i j ó n ; 10.565, M a d r i d , 
Barco Ion at 
P R E M I A D O S CON 500 P E S E T A S 
C E N T E N A 
394 668 132 572 351 990 219 804 176 Oír» 
90r, 119 015- 308 734 869 801 211 777 773 
295 371 285 354 797 467 127 643 583 001 
652 501 555 484 090 926 950 400 
M I L 
r>5« 217 251 273 531 688 557 931 250 05,) 
341 -l 20 056 022 920 392 841 244 562 908 
915 628 606 337 842 457 767 401 916 530 
.108 568 702 561566 045 663 247 .081 236 
306 609 570 320 095 648 
DOS M I L 
294 221 016 415 605 138 014 829 132 057 
882 180 549 128 848 526 080 703 220 213 
'^90 237 511 681 737 517 -151 320 172 23á 
«65 595 456 407 027 622 945 075 582 260 
¿ 6 ^ 3 4 4 267 
T R E S M I L 
,345 763 302 244 300 520 987 106 933 327 
í)08 793 684 192 741 124 395 903 319 881 
287 813 868 373 396 063 074 628 988 547 
365 090 723 532 618 210 623 518 
C U A T R O M I L 
•ZCB 090 254 316 037 114 511 694 638 008 
r.16 127 227 990 541 012 893 626 693 290 
200 766 274 149 154 662 836 551 003 
^82 025 311 112 846 387 305 226 901 890 
092 -182 964 124 246 868 285 
C I N C O M I L 
:«3« 064 565 440 678 257 249 .758. 703 212 
f,7o 61G 262 323 532 383 957 305 322 788 
¥188 169 611 060' l o i 334 732 172 572 228 
668 978 679 542 266 503 623 636 
S E I S M I L 
' tu] 532 520 404 235 169 232 980 987 573 
' 430 974 804 281 053 884 599 389 728 168 
S I E T E M I L 
yÍN» 129 749 045 992 9.34 909.550 592 392 
"í^fil 861 648 301 078 981 800 153 j06 801 
^ 6 6 667 332 118.386 468 734 104 
O C H O M I L 
• $00 639 330. .658 872 837 403 300 1 19 600 
I fefi 385 867 670 963 927 599 164 674 691-. 
520 331 303 485 886'222 908 56/ 992 561 
002 218 649 283 039 984 341 493 635 553 
?734 0f8 335 383 277 477 099 
N U E V E M I L 
'617 151 1S7 437 323 762 382 309 430 076 
938 100 112 961 262 654 877 057 332 203 
746 f75 480 401 891 860 773 1,99 893 273 
744 345 111 098 092 183 774 271 984 691 
D I E Z M i l i 
64S 206 266 050 989 759 950 709 412 953 
885 034 532 511 251726 778 466 467 ^16 
887 882 640 347 044 800 531 099 646 433 
«74 823 • 
O N C E M I L 
'443 638 347 531 874 800 491 109 918 047 
046 458 561 914 476 402 589 415 80^ 143 
577 084 140 920 609 655 118 378 512 442 
£07 526 711 314 945 912 657 
D O C E M I L 
110 862 329 980 474 448 883 891. 554 019 
127 939 906 661 272 921 166 786 743 8^3 
231 386 138 252 832 541 262 461 477 273 
' 660 966 097 890 433 887 567 515 
T R E C E M I L 
"'Wi 254 690 156 541 497 220 419 793 526 
' 678 802 140 822 844 215 532 795 442 443 
342 336 565 440 590 247 404 076 631 681 
€00 457 489 221 519 815 102 251 366 070 
,378 ' 
C A T O R C E M I L 
217 470 997 798 538 379 845 597 424 223 
• 358 949 592 595 824 257 507 097 947 149 
238 724 422 145 678 839 205 115 477 746 
335 096 438 897 712 244 804 019 749 098 
025 062 122 337 
Q U I N C E M I L 
634 '188 211 728 709 101 092 339 607 784 
294 852 589 009 312 931 217 858 708 006 
377 683 874 206 972 324 173 951 159 0:U 
021 855 900 201 424 888 203 617 493 911 
014 405 889 044 194 803 789 812 
D I E Z Y S E I S M I L 

































































































295 •.56 273 468 093 883 513 506 802 
260 763 749 533 06! 957 214 I I I 44S 
617 112 372 069 345 027 841 939 067 
003 998 309 495 259 947 480 
D I E Z Y S I E T E M I L 
541 786 446 154 860 988 027 985 492 
380 246-088 895 472 077 614 591 952 
80.1 675 079 472 569 268 384 039 108 
286 144 484 9G9 464 
D I E Z Y O C H O M I L 
653 029 793 146 543 597 913 501 070 
330 432 028 254 478 239 058 407 870 
305 941 501 685 256 805 185 968 321 
428 711 351 884 544 252 248 502 334 
737 311 046 994 303 689 829 681 555 
310 562 069 838 338 670 895 
D I E Z Y N U E V E M I L 
097 916 626 142 713 648 951 884 289 
609 228 306 967 436 '298 644 398 268 
m 586 293 028 217 307 £80 247-829 
472 401 579 633 540 961 578 419 
V E I N T E M I L 
246 582 825 057 343 870 S09 649 055 
742 217 278 658 089 281 875 339 745 
635 239 532 907 529 
V E I N T I U N M I L 
109 132 605 480 877 914 344-272 071 
111 968 798 364 397 034 942 459 385 
028 819 782 350 551 412 958 752 575 
009 600 165 349 555 
V E I N T I D O S M I L 
786 181 575 330 043 213 038 191 306 
787 844 605 438 482 857 162 019 640 
531 518 959 578 831 842 938 179 ¿27 
941 008 265 090 OIS 035 432 
V E I N T I T R E S M I L 
495 393 267 801 2:}1 741 012 476 192 
957 08! 753 348 255 179 484 896 868 
feá8 722 246 441 228 990'904 254 473 
34« 290 304 534 825 310 92.) 875 171 
V E I N T I C U A T R O M I L 
.313 337 482 122 902 092 260 880 
870 ,309 543 020 293 941 331 592 
123 547 220 883 850 818 534 203 
642 427 601 333 586 542 ,782 058 
927 291 660 
• V E I N T I C I N C O M I L 
587 453 973 200 136 377 903 740 
145 190 184 709 517 858 443 349 
509 480 141 987 367 758 776 747 
V E I N T I S E I S M I L . 
318 686 348 326 857 138 50*5 741 
183 894 167 621 337 893 516 025 
590 340 331 347 881 103 182 834 
518 812 322 791 710 583 051 137 
585841 354 563 806 526 
V E I N T I S I E T E M I L - " 
347 972 434 764 705 062 125 266 
588 777 OfiS 956 863 802 077 401 
?GI 049 314 409 119 978 767 309 
753 871 824 6*15 990 249 678 4(;3 
142 187 783 980 
V E I N T I O C H O M I L 
166 086 659 188 279 743 510 
G50 773 049 563 588 323 961 499 
79(1 495 935 948 722 716 448 441 
512 112 379 205 
V E I N T I N U E V E M I L 
863 712 384 989 289 152 927 189 
621 123 116 614 987 982 266 186 
313 913 417 861 622 564 212 236 
198 462 . 
T R E I N T A M I L 
191 920 (174 91 lV)3 635 165 784 
318 911 986 140 507 653 802 313 
496 743 259 062 341 878 078 649 
263 846 599 681 595 749 71o 106 
T R E I N T A Y UN M I L 
382 512 416 240 609 461 017 726 
788-878 867 076 712 084 796 720 
778 629 792 330 521 802 759 597 
645 562 567 168 739 888 203 563 































E L P U E B L O C A N T A B R O 
••ifinrrriw'iñT mimmimmmiim ŵsmmíamm» 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
23 iDE JULIO D i ^ j 
T R E I N T A Y DOS M I L 
039 231 348 351 272 174 123 148 395 
019 000 988 360 748 738 627 774 670 
217 990 842 003 563 548 293 443 SIO 
307 313 947 187 315 339 755 929 565 
097 7i8 599 169 404 868 159 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
968 371 297 503 974 435 912 631 75G 
268 310 738 354 271 856 439 833 410 
028 342 324 012 814 047 569 895 208 
857 558 247 742 105 765 979 727 883 
937 739 438 287 038 030 125'336 825 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
842 510 595 880 247 142 421 932 
984 853 384 906 851 327 567 072 
653 708 J11 44I 260 366 058 099 
782 764 715 837 627 170 453 868 
803 204 818 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
152 066 455 585 330 197 496 035 
251 207 246 031 034 288 165 498 
160 386 465 383 127 929 505 636 
579 834 685 705 456 028 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
726 245 188 900 775 141 818 492 
445 813 398 949 642 319 140 351 
481 026 711 235 848 356 092 37S 
175 314 318 116 728 799 520 603 
031 171 830 193 575 043 396 665 














T e a t r o Ü P e r e c i a . 
C o m p a ü í . ' v c i ó I ^ o l r t M e r n T ^ r i v e s 
HOY; Tarde, a las siete. 
Genial creación de L O L A M E M B R I V E S 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
Estreno de la comedia aroentina i R P M n i T A ^ F A ^ I 
en tres actos, dé Alberto Ñ&útóri. | U L - «* 1 I r \ v j i ^ m w . 
El mié rco les d í a 21 ce leb ró ses ión 
esta C o r p o r a c i ó n bajo la píesáderacia 
de- don, Ailbeíito L ó p e z A r g ü c ü o , 
a s i s í i endo los iseñores A g ü e r o l i fga -
to, Oapa- Densto, Cabrero MoaiSj, M i -
rapeix, Migucil Crisol y Nieto Caia-
poy, adoptando las siguientes reso-
kieionas: 
Se in formó eil expediente ins t ru i -
do a instancia de don Antonio A r r o -
yo y don La'Uireano G ó m e z para es-
tabliacer una l ínea e léc t r ica con des-
t ino al aikimbrado en los pnelulos do 
Espinosa y Remedo "de Br ic ia del 
Ayuntainiento de Va-lderrcdible. 
Se concede au to r i z ac ión a don Je-
sús H e r r á Peredo paha pasar una.' 
' l uber ía de agua en la. carretera pro-
vincia.] de A ñ e r o a P e d r e ñ a . 
F u é aprobada la d i s í r i lnu ión de 
fondos para pago de obligacionps de 
]a Diputac ión, en el actual rai&a. 
•Se .aprueba el estado de preciáis 
medios de los anííciuJos para e! su-
minastro a las tropas de los pueblos 
de la provincia correspondieutoi vA 
mes de junio ú l t imo . 
A la Junta. Admin i s t r a t iva del pue-
a 
Mvas gracias por la a t e n c i ó n que ha 
tenido de faci l i tar un coche para 
que los asilados de la Casa de Cari-
dad le iifi l icen durante los d ías que 
harai dci i r a lomar b a ñ o s áü Sardi-
nero. 
A l funcionario día la C u puración 
don J o s ó San Emeterio se le oonioe-
de u,n mes de licencia. 
Fueron aprobadas las cuentas si-
guientes : de v íveres para los Esta-
blecimiciitos de beneficencia en. el 
mes de junio ú l t imo j la de estancias 
en eil Reformatorio «Pr ínc ipe de Aa-
¿Ujíias» de Madr id de dos n iños de 
e?ta provincia ; l a de varios efectos 
quir-únuces para el Hospi ta l y la de 
gastos de materia! de la Escuela de 
Prsca de. Saintoña en los meses de 
311 ayo y junio. 
De conformidad con lo propuesto 
por el. Jurado calificador se conce-
den premios a dieic-iséis Mutual ida-
des escclares de la provincia, que 
reipresenfcan tres mil doscientas pe-
setas, destinando a d e m á s otras ocho--
cienitas pesetas, destinando a d e m á s 
otras ochocientas para organizar una 
Los p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a . 
A u t o m a t i s m o , n o : c o m p r e n s i ó n 
blo de R u i s e ñ a d a se la autoriza pa- fiésía cuando se haga entrega de los 
ra que comience las obras de enns-
t rucc ión de un camino vecinal que 
ha de unir dicha locaJidad con la ca-
rretera- de Cabezón, de la Sal a Ca-
millas. 
Por a d m i n i s t r a c i ó n se p r o c e d e r á a 
hacer varias obras de r epa rac ión en 
el camino vecinal de Santa Mairía 
da C a y ó n a San R o m á n . 
Se comun ica rá a los Ayuntamien-
tos de l a provincia que, a pnr t i r del 
actúa:! me:-;, se c o b r a r á el a rb i t r io 
sobre el vino con arreglo a los ttUé-
ves (-upes señal iados en el BdOét&i 
Oficial de 5 de mayo júliimo. 
Queda enterada la r o r p o r a c i ó n del 
oficio que dirige el aha-lde del Ayun-
tainiento de Cabih'rni.ya en aoartbfíS 
diei los de lodo el par t ido, por el au-1 
x iüo económico y apoyo prest -ido por 
la D i p u t a c i ó n para restablecer a:p)c! 
J u g a d o de pr imera instancia.. 
A l s eño r director de la Empresa 
de T r a n v í a s se lo d a r á n muy exp-e-
premjos. 
. Se deseslininn las instancias pre-
f:e;rtadas solicitando la plaza de al-
bañ i ! de la Casa de Caridad., y opor-
tn na mente se d e t e r m i n a r á la forma 
leaa! de proceder a l nombramiento. 
E n la Ca.m de Caridad se rán asi-
lados dos n iños . 
El s e ñ o r Nieto Campoy da cuen-
ta de los actos realizados con mo-
t ivo de la i naugurac ión de la Casa 
Social Ca tó l i ca d é Reoc ín , que tu -
vo ¡u.üar el démingo ú l t imo, y a los 
que asistir', representando a la Co'--
porac ión y haciendo grandes elogios 
de la forma en (pie está, constituida 
aquella entidad. 
Anunciiada la p r ó x i m a visita a es-
ta provincia dé un grupo- de turis-
tas nurteanie! ¡canos, se confiere al 
s e ñ o r Miguel Crisol la representa-
c ñ m d-i esta D i p u t a c i ó n para que 
les salude a su pasó por la v i l la de 
San Vicente de la Barquera. 
E n G r a n a d e l l a s 
a n c i a n o p e r e c e 
c a r b o n i z a d o . 
BARGRLOXA. Dicen de Léri-
da que en [¿ Vns;i ii;'iniero IG de la 
Cil io de iú Paja, del pílenlo de CÍTa-
n a d e H á s , se piMihijn un viqle^feQ in-
Cflulio. 
D e s p u é s 'indes esfuerzo'; fno-
ronpuestns a salvo Fra i i . c ÍM- : l ACüi , 
de sesenta y siete a ñ o s ; la d i ieña 
ile la casa, Ramona tyíartín' y cua-
tro Itíj'óS suyos, de dos. cual 10,, cin-
co y siete a ñ o s , respeeiiva.nir'ole. 
G R A N H O T E L D E S O L A R E S 
Restaurant de primer ord.3n, gran 
orquesta Bar Americano, especiali-
dad en Coctails. 
Advertida la anserwia do P u m ó n 
M a l l í n , de setenta y un a ñ o s , la 
Guardia c iv i l le b u s c ó en pi ii>t$riájr 
de! edificio," sin encontrarle, y cuan-
do las l lamas quedaron a p a g a d a s 
fue- encontrado el c a d á v e r de.l an-
einno, comlpiletamente carbón¡•Zialío, 
en el pajfir de la casa. 
Ls p é r d i d a s se elevan a unas tres 
m ü pesetas. 
G r a n C i r c o F e i j o o 
liislalado en la I teda k Oviedo 
C o s a s d e toros. 
E l p i c a d o r T a ñ e r e -
d o , f u e r a d e c u i d a d o 
SAN SFÜASTIA.V, ^ . - \ - A picador 
.lusc I j e r r á luc ido dnrani . ' In novi-
l!ad;i d.c oyer im expenmenladn 110-
tnide ninjnría. 
•Le hemos visitado en' la cl ínica de 
« S a n Ignacio» y aunque la herida 
que sufio es didorivsa. 11 ó ofrece pe-
l igro , e s p e r á n d o s e que ' cu re en po-
cos d í a s . 1 . 
: iricabienfe éé" e i innu i l ra a.Tgó 
rffñfésto P"r ía ftíerte inf lamación 
que, se lé lia pie-'.fnfadn. 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
Medicina p cirugía de esta especiali-
dad.-Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 27 . — Teléfono 10-31. 
F e r n a n d o E s í r a ñ i 
. 9 J S T F M A N E R V I O S O 
E L E C T R ODÍA GNÓ S T I C O 
E L E C T R O T E RA PIA 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 242 
, ( V V V W W V V W V V W V V V V V V V V \ M A / V \ ' V V \ A ' V V V V V W V / V V 
d e l 
D R . J . 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
Son Francisco, 23 .—Teléfono 3 - 4 5 
a m e r o 
iDiUolcléciiin.ii ireFwió'n de Ha 'fns-
cripcicin. rnicoida pi-ir la Hea,| So-
ciedad «Amibos del Sa:i-dlucro», pu-
r a eoutribuiir a los s-astOiS do la 
mpeirt'úina del Giran- Casino y p.ropa-
ya.nda: 
Dfcfei !.AT.itonio Ijinhcj:, ñO ppsdtias; 
sieiinr".? U F ú i r n a y FD.inúndoz, 50: 
don Gianaudo Vá.zq>uoz, 25; don j u -
l i o Gulti'árnez, 30; IjrajLVÍ'a de M i -
iranda, 3.000; don G. A., 1.000. 
v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v w w v v v v w v v v v w 
IEI A . sai: 
MEDICINA GENERAL 
Aparato digestivo y eiifermeaades de 
la Nutrición. 
C O N S U L T A D E 11 A 1 Y D E 4 A 5 
General Espartero, í j . 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
a 
en Méndez Núñez, 7, segundo 
\ A / V V V V W W V V V V V V M V V V V V V V V V V V W ^ ^ 
A n t o n i o a l b e r d i 
DIATERMIA-SÍRÜ9IA 6 E « L 
Especialista en parios, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5, 
Amos de Escalante, w.-Teléfóno 8-74 
. / V W W V V V V V V V V V V V V V t A ' W V V V V V . / V W ^ 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas — Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eUfono núm. 0-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
A P A í M ' F O D/G£ .S77VO. - / ?AyoS X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de g a 1 y de 4 a G. 
C A L L E D E L PESO. 9 
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síbuoia m m h y m m m 
R A Y O S X 
CONSULTA D E 11 A 1 
Alameda Primera. Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Cuial Iteiímcínjís tf^jbOTdáa'p canre-
ráin por las oâ II.es die mueat.ras c i u -
d a M , v|BfeiS y aVJeu's esos n i ü e s de 
nifois qntié aií oe.nr-airKe la s piieínías 
escolan es (piedmi en pliemn liiboHad 
Paira nnitilios' qiue so vidr-m ' oibíi'ga-' 
dns q pos;;,.- liciras y -más horas en 
Incales oiSiCu.nos, luhnedos y sucios, 
.- ! • ' bameos qiue soíi moldes de de-
o ü m i dad es ü.- ienis . e s a ü b e r l a d p a -
r c c j i á el fm de un cainliverlo. Para 
oiliros qtíiG, m á s a.rcirtimados, vieron 
laltónidlídáS sus ii!em-i!d-a4e's vitailes, 
áeptíro dé las é é r m , la l lbor tad pre-
si rile srirá um pa'so hacia la escla-
v i t u d que c-l mieclio impone con su 
cairencia de cuidadlos hi-giénácos y 
n cirmais mar al es. 
Gontii ist̂ a el áaiiino el \éÉ vagan-
do por liáis cailles, e^tr.e mvbes do 
pollvo y peiliigTOs do mue.fio,. lo.gio-
neé de n i ñ o s sucios. ha/rjipi-"n|ins y 
r s - u i z ó l o s , de q u i i M : ^ nadie se ocu-
pa, isrno es paira. repircmleT s u i n -
quietud y sus diab'mras, clamaaido 
poirque el nuae'íitiío vuelva, a recoger 
esa t imba aliboifottiadnira, dejando en 
soriego la* hogaaes y las callo?. 
Porque, aunque oitiea. cosa. Fe crea, 
son muchos les que al maes tro as-lg-.: 
na-.n una nb'.-ióni do alcaide do cúr-
col», y ?i le quüeirem y le admiran 
toáis lo liaceu por esa i iaci l icación 
ina í^- i 'a , ! que la. escuehi impone a i 
pueblo y a las faanÉÜéiis, que poir .su 
bfeina cu'diHnail, no imiy senfida por 
eU vull'go y mincho (pieiOC .comipa-en-
dida Háistfi por oli.ros que fuera ctél 
casi lien o vulgar m z m colocado?. 
I-;i i l-auio q;uo oí maies'l ro no se vea 
VX/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV^ 
M U S I C A Y 
T E A T R O S 
«Debut» ítte Lola Membrives. 
•\:\ poetina. d.eamáitico de lois Omin-
band, l!.eo:¡do a(;aiir-'ei¡ii«ra)), f u é uno 
d 1 los in i ; . m i ..!; éxi-tos de| invierno 
de Wgii Aquella noebe—noche de 
t r lnnfo y de apot-eoeis paina los i lus -
tres a u - t i . i s ? v i 11 «unís , que no pu-
dieron sálm' a 'eaceiiia poft? u.n i e -
cicoie lulo—iLolfi .MaullarIvés, maí-a-
villosa de ga-üo, dio voz y do expre-
Kión, c iui ipnsió de tai! maneira los 
Jauiroilcs del tiriuuifo, que fué e l la , 
m á s que el cs-tacn-o, quie-i locibió 
todos los honones do la (erít;ica. 
C A S T I L L O . — P U L S E R A S P E D I D A 
Pe eadonees a e á , •«(Iriineloriara» ha 
tejitfó representada po.r lo.las i i ' u g s -
tifias priitíKWás aídinicriS, ¡yero n ingu-
na, n,.a sr-r casi todas o-Htis m u y 
a.i e; leíbles artMíals, h a llegado; a 
por.iou--1 a l nivel de l a MMUibrives 
&a la ini!nr[,nalacióin dtal «í . rayen te, 
y eniaimoradizo peirsoanijo. L a ilus-
tflve aicí.r.iz. como Gil día del estreno, 
e o n s e r v a maitices in^ospeichados, ges-
ta? prodágiosois, faieat'as tah dist in-
tas. |t'án clara'.; y ccigiaiioiras, que:es'; 
úniiea en la enmiinat ¡/un do la m u y 
ficñwnitm—en el senlliido de - vnrda-
diéna muje/r y no do n'.iña in,se,iA'i-
Mrc—(Cainciniiwi a». 
. \n . • b1 acud ió ail tÉgfáro Po-reda 
un. púb l i co muy niunnioroso, aitiraklo 
par l-a ppefiéiriéajfiitán do l a genLal co-: 
medianta ce,n l a obira do los Ouln-1 
íni'o y en los .(res neto1:- obl igó a lo-
vítiiiilair el telón nopdtidns veces co-.-
•nío iliOünlenia;;e a l 1|a|l?ii«):o de Lola 
MemJrt i ves. 
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C A S T I L L O . — C U B I E R T O S P L A T A 
Coni ella, compamll-amn las ovaciu-, 
nos del piibLico todois- Ibisi ar t is tas" 
de su Compañ ío y cspeeiainirnte ' la 
e e ñ o m Muñoz Sampedro, en la crea -
ción de i a (<£'itain.a>;—inemedo o •¡mi-
Haoión ¡niniiitable—que el púbMco 
o n - í k c i í o i i ó ty\ &\ maiiUs, subyugado 
per la. so l i íuana imt^epireUición de 
l'a arnlMa. 
E. C U E V A S 
Gran Casino. 
Aycir coaistiitajjyó u n g ran éxito en 
el l indo teatro del Caaino. l a cuar-
t a preseulíaeión de la moinísiuna baá-
talfánia moaliañ-eisia Axlelima DütPáiri, 
que llieiiia todas las tardes aq.ue'lla. 
^ineclófea sail'a con s a i arle exquisito 
y su gracia casi i i i fe in t i l 
Lut . ie sus damas l l amó extraor-
dinaa liainroiiile l a álteme i ó n de l púb l i -
co fe;mcuino un nov í s imo «char les -
touii), de niodii boy en los giramdes 
BSTjc'niéfe aiin^i Hcanofe y europeos y 
qtuie Aidcliina inH(einpu:cili:) con (lanía 
a l e g r í a y tanta int.uieión que h u i n 
do caiuiroiaáinieíiKte ovacionada. 
pata Iñude se despide del púb l i co 
dh1- Gasirw» j iara . cwftpila* su con-
tualo en Valencia y es sogiKro que 
en su p-iogira.nui ligmre el lau aplau-
dido «cliaii lesión», jluut.anrmte con 
loe má:^ ci-ieryrados en su breve ac-
I •:: ahí. 
L a ;'j .., Meiíá-Cibrián. 
.Me.i; ¡na, poir la, inonUbc. con.'fla 
otil'íí de gTÍíiai óxilo (din eu.l.rado una 
a «ujier», debiiiliairá en, el tcatiro del 
Cia.si.no la no'.able C o m p a ñ í a .Moliá-
Cib'i 'ián, en la que figuira de p r i -
miora adlriz l a iutirayenile y en-caii-
ta.l .oa, Pepi la MaWá, que t a ñ í a s 
s impat ías , cuenita en nues ' t ra e luda:! . 
exunido de eso papcil pacifiCad 
su Labor jnzgafla con v;M., , V 
1 •l ii\ús 
fmácSú y él de la -ceim)-,.^,^, 
será, cocí. nnsoO-.os. Jw&Jiaiádn 
o-icuola conüó e/Ji :o ^ 
neveílan flais denrif ídus au la^ '^ , ^ 
1-.. c a r e n c i a de esp ir i ta ;p la f l 
ir:e\ la.  J s o r u í a s la 
yoi e í n i b c l l e c i n i ' e n i d na t;;,-. <H1, 
ocupa. Y los niifioi? han de ser i '"6' 
m m , j u zurdos y c e r m p r ^ í j ' 
m á s con el corazón que con 1 • 03' 
boza. La cnsefi:ain?a de la náftez ^ 
ha entrado a ú n cu la (mhH* a! ^ 
a ro. 
scntim'ienuw, que Hos llevaría 
dear al n i ñ o ¿ e s ímbolos beülbl 
-res y i ¡ r enes , con escuelas 
noi;,as, j.a.,d.;n-os íb.r idos y 
del cuicnpo, que g i s paso otóf 
pínra llegar a La limpieza 05 ̂initiia! 
Bien creemes que para esías i 
••bus miestiro? Mn-nif-pios y j m * 
locales habiráln (^apu-esto "jg *. 
Kairio paira dan' cmimipüinilenitó a f' 
(Miden .naibenmiliva. que fítSoéá e 
d í a WAz para la nir.ez, b t g } ^ 
i . : i ; lar, ^ ¡cincos efe (jatttabhia. 
pero nos tememos quo esa obn, ¿ 
)ia-M por espí lhlu de Mvíúmch 
acuso por temer a sane ion ̂  y ^ 
Con. el-'amor que su lin;ii).j.|(|(|'|;¡}c|'' 
nía, que bc-i.ma.nando la h lg i e^ ^ 
el lainte es comió pueden t ^ ^ 
muestras escuelas en templos ^ c¿ 
im-'ü, donde se r inda culto .vla ^ 
ñez, itaai naea^tadn, de amor.como 
de pan •y de ciencia. 
TEOFASTRO 
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He a q u í la Usía d.x la Coiapaaia 
por • orden a l íohé t ico : 
As^iirü'Cvííj—lOaiiirizo, Mantia,; ¡ ¿ ¿ ^ 
do. Calniiíari; Gámhori l lo , TeTesaj 
Medima, lisporauza: Meliá, 
Pailemcia, A.n^d.Ma,; Pa'üe.ncra, ' o ' 
niien; R o d i á g w z . Rafaela; Sánchez 
Ciairmen; Ve/nizo, Gdoiria. 
C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran., 21. 
A iMbiros.—Cirsl ájlos, Aurelio; Cas-
tro. José G.; CilH'ian, lienitp; Gnn-
zá 'íez, Emiili'o; Muinites¡n((?, po.li.; 
Pjrieto, Delfín,; PuyoP, Franciscn; 
K ' .L . ' i ies, J o a q u í n ; Venegas, Fer-
na.ndo; Vena, Gonzalo; Vico,- Anlo-
niio.,, 
A1111 njliaiiIoneis.j—IMitílrlano Rwnpro 
y Ricaíido V. Villiada. 
Gleiren/ile.—iS;pT'ail|.ln, Lozano; repre-
seortanite, VidaJ CLto-ián; maquMt-
í a , M. V.lllanue.va; decorado y-tínz-
x.o, propiedad de la Rnipresa,Sfefiá-
CLtudán. 
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I n c e n d i o en l a C a s a de Gampo. 
E l i m p r u d e n t e a u -
t o r h a q u e d a d o d e -
t e n i d o . 
(MADRID', 2?.—A las nueve y .Din-
die, de la m a ñ a n a los ginürdas (le la 
Casa ile Campo se dieron euenia de 
que en el s i t io conocido por Pozos 
de la Nieva so h a b í a declarado 1111 
incendio que q u e m ó un extenso pra-
do y parte de un pinar. 
Acudieron los bomberos y pronto 
q u e d ó el siniestro sofocado. 
Rl autoir fué un obrero llamado 
Fernando Gonzá.Iez que niipruden-
temen'te a r r o j ó una, cerilla encendi-
da en un ma to r ra l , quedando dete-
nido y a d ispos ic ión del Juzgado. 
* v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
E l b ip lano <B157!j. 
S e e l e v ó a y e r e n v i a -
j e a C u a t r o V i e n t o s . 
E n la m a ñ a n a de ayer, come a M 
once y cuarto, y después de « jg $ 
longada prueba de motores y w * * 
de Kasolifta. se elevó en la . 
playa del Sardinero el apa• ato nn-
ü t a r «B-57», tr ipulado por-él 
tan señor Araujo y el inecánicT» s • 
ñor Salazar G i l . , a 
Sin novedad alguna ílScenc 
unos quinientos metros, dando 
vuelta por Cabo Mayor, Q ^ a W ; 
P e d r e ñ a y Ast i l lero, regrosando -
centro de la capital , sobre,la ^ t í l 
evoluc ionó, tomando después _ 
directa a Ja capital ele EapagN 
aterrizar en el aeródromo "de 
t r o Vientos. 
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VIERNES, 23 DE JUÜO 
A las seis de la tarde. . 
THE BAILE-aRQüESTA MARCĤ Tl 
Tarde y noche. V A B I ^ d i i i 
Despedida de ADELINA DURAN 
H E R M E L I N D A j n j O W T g j ^ 
A/anana, sábado, í 
Hennelinda de Mantesa. 
Antoñita Torres. rnmpañla 
A l a s 10 314. debut de la CoW 
m e l i á - c i b r i a X 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a s e h a n 
s o m e t i d o d i e z j e f e s d e B e -
n i u r r i a q u e J . 
Instrucciones. 
MA'DRI^ . 22.—-ivl Goibiemo ha en-
..¡.i.lo a l alto coiBisario en ¡VlaUrue-
fcor amplias y detalladas inpitmc-
cioncs pa ra el cmnplinilento. del 
licnerú& f r anco-español , especialmen 
t i en lo qu6 hac0 ''olac¡(')n a ]os 
.,rmdos locales, tanto en la zona de 
iT.rtuc.ncia e spañola , como ei- el de 
],.-, nancesa. . , 
Nuevas sumisiones. 
FKZ, 22.—Puede con-sidevarse la 
manc-ha de Tazza. compile ta me tito 
jimpia- de rebeMes. 
Kn la zona española so han some-
tido diez jefes de B e a ú u m a g u e l . 
Comunicado oficial. 
^ l A D R I D , 22.—So ha facilitado el 
¿gii icnto comunicado oficial : 
«Comunica ol geueral en jefe que 
ea au tomóvi l , con líos comaiidmilos 
KOíieraJe.s de Ceuta y Mol i l la y el 
•jiofe del Estado Mayoi-, so t r a s l a d ó 
a A x d i r para asistir a la inaugura-
ción del nuevo ao ród romo dén.onxi-
nado H e r r á i z , en memon:i dol már-
t i r de aquel nombre (pie d ié prue-
bais de tan elevada moral durante el 
cautiverio. 
E l acto resu l tó muy solemne.» 
Las fuerzas de Capaz. 
T E T U A N , 22.—El comandante Ca-
paz ha levantado sus Fuerzas da la 
base do Uad Lau y so o n cu entra en 
Éemi Haled, prosiguiendo ios reco-
nochraentos en la comarca para evi-
tar incursiones de las partidas que 
allí han sido seña ladas . 
Capaz recibe la correspondencia 
por carreo aéreo . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n R e a l d e c r e t o i n t e r e s a n t e . 
I n f o r m a c i ó n d e l M u -
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajeros. 
—Procedentes de Madr id llegaron 
' ayer a Santander el culto abonado 
don Francisco Agust ín y Mar t í nez , 
íieompañado de su esposa e hijos, y 
don Francisco Varona Revuelta. 
—De Bilbao ha llegado a nuestra 
capitaJ el f a rmacéu t i co don Julio 
Sánchez Monje. 
— A Limpias han llegado el conde 
de Albox y don Gregorio Eguil ior . 
—A Escalante, don J o s é Ua r ín . 
A l .Sardi'iiero h a n llega;.!!) los si-
giuieajtos viajeros: 
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Pasle!eria fina, MAR Y. Muelle, 15 
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De Madr id .—Doña Leonor Fanee, 
don M inuel C. HoiTHitaro, don losé 
Cómtaz Viga ño, dcin Kla^riel Sarn-
liira F.viiná.iidez y famil ia , d o ñ a 
Margari1 a. Quirbero de Hctriz y fa-
irtili^i., don lEriiri'^uc Rui/ . Herrera 
•y famil ia , don Emi/ldo Velo l l i d u l -
• go GaiPcía, don l^rajiic/isco Javier 
C/firíezo, dan .lose Tourc Mar ín , do-
fía Muiría (.iixnrez, duti Javier Ve'a 
de la Hueta y faani'iia, doña Luisa 
Nenmiir. doña Manía, San/, y fami-
l ia , doai Mainiaol Gaircía A¡r,(iiu-a y 
famil ia , vizconde del Rairque y fa-
tuilia., don M'anaiel Miairtín-ez Pérez ; 
:doña. G«eTit.rto(tís d'iórez, don Antonio 
I m x Gcunzúilioz y famiiMa., doña An-
gela- S.-cimtno Cann-hsoo, doña Mu-
tí&'M E'ncíhjíríiuaz Aj io , ulmi Eran-
c í í c i ) Agastíni y Míviiiínoz y fami l ia , 
dona Müiría Saimipejro y fami l ia , 
'don G-i-égcmlo tian-eia Oehoa Izquieir-
do, don Feilipe Romaiii'illó's (loyeigo-
na y señoaa. d o ñ a E^ipeiranza Ga lán 
de ( i . López, don Man.uel Fei iuán-
dez del Piiño, d-n GoaizaJo Crens V 
'"íannilia, don Riiprir to R^.-gn y fa-
«ailia. don Rafael Rodrigo, don Ju-
Miiai Fuste, don \'iceu1e Ivchovanría, 
doña parotca Leitihoien y fami l ia . 
De Sakiímanca.—Don G e r m á n fglc-
bia.s (iair.cía, don Imlro Cmruna y 
íainjiia y don AlhCirto Rudr íymv, y 
familia. 
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Botias y bautizos, MARY. MueHe, 15 
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—Hemos tenido el gusto de sa'.ai-
claa; a mieátiio querido y respol-ablo 
a.ii'i,m. don d i s a n t o J iménez , que 
jia venidr. dé Sevilla a pasar I * teiii-
porada de varano. 
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A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a . 
La casa E. P é r e z del Molino. S. A . , 
W ampliado sus laboratorios foto-
gi'álicos con todos los adelantos mo-
dernos. 
ü ^nioa ca^a que entrega los traba-
Jus el mismo d ía de encargados. 
^ Í ) e c i á l i d a d en ampliacianes v i -
tedas en color. 
^ l " ' tÁmi Sclx.l-ftiiáin.—Don Ént^Uo 
m p , dan Ruipínvto Giainniga Noigues, 
m i RiaiCai-sai Nüñioz Gajrqia y don 
% ' o Toané Pé rez . 
D-! i :ugToño;_,Dun Juan Pedro" 
•''"'H'vcq Vúlla-viicemeio, .don Manuel 
í¿ la RiVa Morales, don ..Vg-uiíilin' 
^ ^ V W W A / V W V W W W 
Gaircía Mier y don jdBé Varnoz La-
mroca. 
De Vallailoilid.--.Doña CoiLcepción 
Bravo Baür rga , doña Claudia Me-
i h ^ o s González y don J u l i á n Díaz 
y faaiiiilia. 
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Exquisitos bombones, MARY 
De Viillallón.—Dna Allvaro tiaivo 
Son-kum y doña Aga 'd ta Maleo Del-
gado y fami l ia . 
Dio Duirgti-.—'Doña Dcogracias 
Rasca JniiTÍn y famil ia . 
Dé S-'villa. Don .l.r -'- M a r í a Ro-
•inero (i'.-i.M'ía y señoira. 
De Cala' layud." Di'mi Anu'd Nava-
r r o Jabado. 
D é t i^aíg i a v . — - D o ñ a t'salhé3fcj S. 
De Zamnii a .- iDorm Laura taiirnc-
Vo Caii'üero, doña Angela CááK^Oj 
don Salar ¡o Cn.iK.ro y .km Angol 
Roronzo Alvoirez. 
De Londnnilcrry. — D o ñ a Juana 
Margare Aliee. 
Do Ralliiea-i ie, - Don Basa Olive. = 
Una boda. 
Ayer so verilieó en esta ( iudad ol 
enlace n i a í r imon ia l de la di'.slingui-
da s cño i i l a Rilar G. Cot-era y Fer-
n á n d e z - P á r e d o con nuestro estima-
do amigo ol jefe del Cuerpo de Bom-
beros municipales don J o s é t a br i l lo . 
Fueron padrinos la respetable- pe-
ñora, doña Mar ía - t 'n i / . ( i . Cutera, 
viuda de (ióme/. , lu rniana de la no-
via, y el padre del novio, don V i -
cente. Cabril lo Venero. 
Nuestra enhorabuena con e! deseo 
de que disfruten de una feliz y eter-
na luna de miel. 
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Relojes de todas clases y formas en oro, 
piata, plaqué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E , NÚMERO i 
Las construcciones navales. 
Por Read decreto se ha dispueslo 
lo siguiente : 
«Artícuilo 1.° Para satisfacer aten-
ciones de las obras y construcciones 
navaiics, cuya ejeeución ha sido aicov-
dada anleriornientie, así como pár-i 
in ic iar otras (pie tiendan a conú-
nual la labor de recnast i taición do 
nuestro poder naval, se autoriza al 
Gobierno pana disponer de las ran-
lidades í.i.muentes : 
1. " Para el pago de los jdazos y 
a l e liciones pendientes de las cons-
trueeiones autorizadas pov. las leyes 
de 17 de febrero de 1915 y U de ene-
ro de 1922, 85.252.512,52 piesetas. 
2. ° Para el pago de los dos últi-
mois plazos del contrato de eonsime-
ci(jn del motor-velero «Sebas t i án El -
cano», 3.027.8"81,60 pesetas. 
3. ° Parra el pago de los dos últi-
mos plazos de las construcciones pa-
ra ni inis ler io do Marina, 4.]65.729,01 
pesetas. 
4. ° Para pago y l iquidación del 
conlrato de los torpedos adquiridos 
en Fiume, con arreglo al Real decre-
to de 26 de junio de 1925, 7.031.714,15' 
pesetas. 
5. " Para pago dis las nuevas cous-
trucciones anto riza das por Real do-
creto-ley de 31 de marzo de 1923, 
110.380.000 pesetas. 
6. " Para adquir i s ión de las esta-
ciones direciorais de t i ro para los 
cruceros de tipo «Lezo. ' , 4.003.098 pe-
setas. 
7. " Para construcción de tres cru-
ceros tipo «Washing ton» , de unas 
10.000 lone'ada.s, a 87 iniiloñes de pe-
setas irnii, más las municiones pava 
los misnics, importantes 7.5(Ki.()UU 
pesrlas. 2e8.5fcí>.Ó'bo pesetas. 
8. ° Par:! !a cna^l nu-cjiai d.e Iros 
eazat'ir|)i'deio.s caJieza^ do floiüla, 
A r t . 2.° Las atenciones indicaiilas 
en el a r t í cu lo precedente se satisfa-
rán en un per íodo de diez años y 
m. dio, y . su impor to to ta l , de ocho-
< ienios setenta y siete millones .seis-
cientas veintinueve mil no ve caen tas 
Ireiala y cinco pesetas con Ircini.a y 
un, cénlimois se d i s t r i bu i r án en d.i?iz 
anuailidades y media en los prom-
piic.slos de Mar ina , oomenzando en 
l.0 de ju l io del coiaáente año . 
El «Evar i s to» . 
Eii breve e n t r a r á en Santander, 
con carga generail, el vapor ^Evaris-
t o , procedente de Vigo. 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto nueve 
ba.ivos merca.ntes. 
El «Juanes» . 
Es esperado en Santander, con di-
vépsae mercanc ías , procedente de 
San Se-bas-tián, el vapor «Juanes» . 
El «Cabo Creux». 
H a salido de Barcelona para San-
(ander, con cairga general, e! vajior 
«Cabo Creux» . • 
El «Víctor Chávar r i» . 
En bieve e n t r a r á en Santander, 
con carga gene-ral general, el vapor 
fVíétov Cháva r r i ^ . 
Don Luis Alaejos. 
E l cult ís imo y jircs!itiioso direcl ' i r 
del Laboratorio de biología man'li-
ma do Santander, don Luis Alaejos 
ha sido nombrado inspector do pes-
ca de la costa c a n t á b r i c a . 
Nuestra sincera fel ici tación. 
Movimiento de buques. 
Entradois: 
«Tom'n >, de Zumaya, con carií.i 
,uri:cral. 
«F.-wo- Garc ía>. de CFijón, con ear-
L!¡\ .;-•,( iieral. 
«Tf(da', dé t ' i jóu , en lastre. 
«Maudalena . ' . de Gijón. con eargf 
hacen que siniamos exageramenfe el dolor más leve. 
Especialmente 
ios dolores de cabeza y l a h e m i c r á n e a 
nos aiormentan e causa de la mayor susceptibilidad 
I del organismo durante el verano. Un par de 
G9 
hacen désaporecer rápidamente estos dolores- La 
característica exterior del embalaje original es la faía 
encarnada acompañada de la cruz 
.BLE 
diaria por la existencia 
debe usted equilibrar 
sus nervios, fortalecer 
todo su organismo ^ 
y para ello tomar 
D e p o i i t e v n o 
E .P E R E Z d e l M O U t i O 
CARLOS R. CABELLO 
iPartoi, mfermedades y cinjflía de la mujur. 
(ffÍHECOLOÜIA) 
MEDICINA INTERNA 
De fji q ¡2t Sanatorio del Dr. Madrasta. 
De / 2 íi^ a a, Ccmodío, /, segundo! 
Excepto los d í a s festivos. 
i . V A L L I N A 
&PÁBATO D I G E S T I V O 
Coruuifa de 3 a 5 
^ B U R G O S , 1 , S E G U N D O 
m 
Digccíog de la Gota de Lecha. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de nifios de pecho. 
Burgos, 7 (de n a i).-Telvfono 4-g2 
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J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m n , m i z v m m 
Consulta de 11 -a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a I y de 4 a 5, 
Wad-jRds, 5 . -Teléfono 1-75, 
H A B / T A C J O / v E S C O N B A Ñ O D E S D E 1 0 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7,50.-PENSION D E S D E 2 2 . 5 0 
tii>o « 0 1 n i r v n c a \ <a íéUéO.OÓO pSá& 
tas uno, 4é..iá80/Wp pesetas. 
9.° Para conati nec-ión de doce su-
morgilxles tdpo «(?;-, con las niodil l-
caciones qaie 1.a practica y adelantos 
nrodernois aconsejen, a 12 millones de 
j m - o ías uno, 144.000.000 de piéSátais. 
iü. Para cons t rnec ión de dos bu-
gties taniqare.? de pe t róJeo de 6.000 a 
7.000 tonoladus de carga, a 5.500.000 
pesetas uno, 11.000.000 de pesetas. 
11. Para cons t rucc ión de tres bu-
ques de vigilancia de 250 toneladas, 
a 1.300.000 pesetas uno, 3.900.000 pe-
setas. 
12. Para cons t rucción y adquis'-
ción do , ciidia';-;icioncs ininadora.s, _ 
de rasLreo y vigilancia de l íneas y 
cafriípoá nonados, e t c é t e r a , etc., sus 
pertrechos y respetos, 12.000.000 do 
pesetas. 
IB .̂" Estaldcciniienid de estaciones 
ncrcnava.'cs en Mahón . Cartagena y 
\ r igo: 
a) Pava inslalaclonos lijas. ]:es;o-
tas 15.000.000. 
b) Para material volanl; ' . pé-Síítaa 
20.000.000. 
11. Para c^taMrciii.i ' .nii <> de la 
Kscue.la de A) licación de á e r p n á u t i -
<-a Xa-« a l ( n Ha i.cc1cina y ai:e". ;;ione.s 
i.ndi-ast.rialcs del í-ervicio de Aeronáu -
tica, .incluyendo insdnlaciones lijas y 
inatcriai volanlc. lO.Onu.Odo do pése-
tas. 
15. Para fuerzas a é r e a s cinUarca-
das. 4.000.000 do pesetas. 
16. Para adquis ic ión de lionas 
submarinas, O.noO.ílOfi de pcsétstk 
17. I'ara adriiuaición y ^taÍf|Í5ct^ 
ini'-nlM de red'-s rln obs!'-u-'t ión y 
o í r o s rhedios de def'-n^n en las br 
*é$é iriva.'.-s. (J.con.ijí» de i r sc lns . 
genera!. 
«Nau ín : , de Bilbao, en lastre. 
«Cabo San Mar t í n» , de Pilbao, con 
carga general. 
«María del Cami&m\ do La Ouar-
dia-, con ladr i l lo . 
De.-pachados 
«Amelia- , para Xavia. coi¡ aliono. 
. «J«sé Manu-d», para (Jijón, gn bis-
tre. 
«Mar Med i t e r r áneo» , para Pasajes, 
con madera. 
. «Cabo Puche» , para Barcelona, 
con carga general. 
Observatorio Central. 
«Bueai t icmi;o. 
La Comisión de Festejos. 
Presidida por el s e ñ o r Agudo se 
r eun ió aySií l a Comisión de I'estejos, 
aicordaindo que la p a n a d e r í a del se-
ñ e r B e i e d ó n i z suministre los bonos 
de pan para los pobres. 
Un bando. 
Por in ic ia l iva do! señor Solís Ca-
giga.1 será publicado un bando dan-
do instruiccioínies sobre la circulación., 
par-a hacer m á s fádil la labor de los 
iiispei-tores. orillando todas las difi-
cmltades. 
Dichos l íandos serán, repartidos 
profusamente entre los conductores 
de aaitomóvi.les y d e m á s vchícidos. 
La Escolt.a Real. 
Él alcalde recibió la visi ta de un 
oíicial día Ja Escoita Real, el cuail le 
1 «ariiUinicó que probablemente l l egará 
hoy a esta capital la sección de !a 
Escolta Reail que p r e s t a r á •servicio 
duraifte Ja jornada regia. 
Cédulas personales. 
El interventor de fondos provin-
ciales fué ayer a la Alca ld ía , t ra tan-
do con el s eño r Vega L a m e r á de la 
J iquidación deJ impuesto de céduJas 
personakis. 
Del homenaje a A rózame na. 
'El alcalde ha celebrado una con, 
folienci-a teliofóiiiica con. el Palacio 
de Miranynir, dando ci ivi i ia del pero-
ycdto de bonvciiajc a los uviaduii(í<> 
Arozamena y Galburzu, que ha do 
efeetuan.se eai Saii tandcr en presen-
cia do Sus Majestades y AUezas. 
Se espora l a aproJjación do baa 
j cales pcrson;a.s de u j i . moniento a 
ütlro. 
El veraneo regio. 
l-'l nia/yofixifxriio niuyor de .Su Ma 
jcsla.d el - Bey bu conbniiado el pro- j 
¡.•-iin de 'a real fami l ia de llegar a 
mii'.-lra piuilarinji el- iimcs p róx imo. 
Dicho día llcgai á n . ^ 'gun ainenie, 
en aukuni jv i l , d o ñ a Vic to r i a y su3 
augustas hijos, hacicudolo d í a s má.5 
larde cí Seber.auio, que se propone 
pa ta r unos dáias en l a Sierra, de 
Gredos. 
Dos interesantes mociones. 
El s eño r Vega L a m e r á t r a t ó ayer 
con su secretario part icular , señor 
l'.arno y Bravo, de diferentes cueŝ -
tiones, entre ellas de dos mociones 
ciñe p r e s e n t a r á en la ses ión de esta 
tarde, una para que pasen al Pre-
;¡ sto extraordinario los restos 
en efectivo de la Red Telefónicai 
coa destino a la secuJañzac ión del 
cementerio de San Fernando, alum-
brados en la Avenida de la BeLna 
Victor ia , P é r e z Ca ldós y M e n é n d c z 
Pe)ayo en agosto y septiembre, y l a 
obra proponiendo la c reac ión de la 
Aleda!la de la ciudad para el mecá-
nico Arozamena. 
Preliminares, 
Se encuentran ya en Santander 
varios agentes de la ronda especial 
del Rey. 
M a ñ a n a l l ega rán otros procedentes, 
de Madr id , Valencia y Barcelona. 
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E n M á l a g a . 
E l c a l o r de estos d í a s . 
M u e r e n v a r i a s p e r * 
s a n a s d e i n s o l a c i ó n . 
Escasez de agua. 
LIAR CEBONA, 22.—A consecuen-
cia de los calores, empieza a ¿notar-
se la escasez de agua en las co-
marcas ealahriias, especiadmonto pn 
(Tarragona! 
En ilandesa iban quedado secos 
Ja m a y o r í a de los pozos, y el vecin-
da-fio tiene que aprovisiona.ise en 
un manan t ia l descubierto recientc-
•ihente en las afueras. 
En el Pr iora to la escase? de agua, 
potable constituye t a m b i é n un .ma-
ye conflkta . 
Mueren varias personas. 
MELILLA.—Desde hace a l^p ios í 
d í a s reina a q u í tiempo seco y calor-
sofocante. Los i n d í g e n a s que vienen, 
a Ja plaza dicen que no recu.Qrdau 
tan eleyadas tcmpe,r.aturaisJ,y ; tan' 
p e r s i s t e n í o s . 
' Por ellos so ha sabido que -e-Ldo-
niingo pasado, a m e d i o d í a , uini ola.1 
de ' cakur a t r a v e s ó el t e r r i t o r i o de 
Norte a Sur, Sus efoctos fue ron l a -
mentables. En el zoco deJ Hach do 
Ferrahia fueran hallados cincq i n -
d í g e n a s medio asIi.NÍados. Dos do 
ellos deja ron de existir, no obstaJito 
Jos auxilios que se les pres'trnon. 
T a m b i é n en aquel paraje sucumbie-
ron borregos y gallinas. 
' En los aduares p r ó x i m o s a Moni o 
A r r u i t fuelron v í c t i m a s del calor dba 
rinijores y dos n i ñ o s . Estos dos, por 
iJiabérseles socorrido a tiempo, fue-
ron salvados. Las dos moras pare-
cieron. En- dichos lugares t a m b i é n 
mur ie ron por la ola'dc calor muchas 
cabezas de ganado y centenares de 
gallinas. 
Algunos mercaderes europeo*,, .que 
asistieron' a los hll irnos zocos cele-
brados en el sector invadido poy la 
ola de fuego, fueron t r a í d o s a la pla-
za enfermos. 
Veinticinco personas mueren de in-
solación. 
C H í ü A G O . — E l caloa- sigue man i -
fe s t ándose con intensidad extraor-
s d i ñ a r í a en toda la región centraj do 
los Estados Unidos. 
'(A consecuencia de i n colación es. fa-
llecieron ayer-, ^-libiuuncníe,, (-u c-Sta. 
ciudad. 20 personas. 
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HIGOS 
ENTO EXTR 
S U A V 
T a l e i n a 
tanto 
rouejas 
ROPAS Í I E Í O Í m T 
para m m m y niño 
T i ' a i c s . C l i a q u e t a s . s p o r t . 
P a n t a l o n e s f r a n e l a G n a r 
d a p o l v o s . U n i f o r m e s , e tc . . 
Almacefles " E l A g u i l a 
Sun l'ranciscp, ¿O-Sanla.Klrr 
¿ a a u n a m u j e r 
M A L A G A , 22.—En la plaza de la 
Merced un sujeto Uaniado Juan He-
redia encon t ró a su ex amante Dolo-
res Burgos Or t i z , a la que frecuen-
temente p e d í a dinero, que ella le 
'entregaba por miedo a los malos tra-
J tos de que era víc t ima. 
Nuevaincnle Juan formuló sus pre-
sten sione-s y. como Dolores resis-
t iese, la a p a l e ó brutalmente hasta 
derr ibar la en t ie r ra sin isentido. 
Aprovechando su estado la arre-
b a t ó el bolsillo, que con ten í a siete 
losetas, y se dio a Ifi fuga. 
Conducida Dqtoiies a la Casa de 
Socorro por los t r a n s e ú n t e s , le apre-
ciaron los méd icos la fractura oom-
lileta del cubito y radio derechos, 
coni-dcstram* "de tejidos y otras -le 
.siones graves. 
E l agresor fué detenido. 
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18. Para babil i l aciói las bitséa 
-Ición (b; 
M'tíé (Vi-
navai'es, iiiíbn'da la adqi 
Jos dupe-:-; |;a ra Aíabón y 
go), ó'O.üOO.OOd de pesetas. 
19. Para babiblsu ión del pol ígono 
de Torrero ni a, j iese tás 3.500.000. 
2í). Para establecimiento de po!-
voiines en (.a.-t-agena, 1.500.000 pe-
setas. 
21. Pura e-lablecimiento de pol-
vorines en El ¡'"errol, 46!).00(J pesetas. 
22. Pa.ra e:stal)leiciinÍPTito de pa.l-
vonines en Cádiz , 480,000 pesetas. 
23. Para atender al contrato esta-
Mecidu con la casa Echevarrieta y 
C o m p a ñ í a para la cons t rucc ión na-
cional de torpedos, 73.000.000 de .pe-
r.eifcaa. 
D r C E B A L L Q S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
Prisco de Pereda, 
32. £9 derecho; 
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CONSULTORIO 
EN EN l-'FdiMEDADES DE LOS NINOh 
MüDIGiNA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGIA ORTOPÉDICA 
A cargo de- los esoecialista-s 
¿esas Mala, julio M. Riva 5 Federico CeMlos 
Consulta da tres a cinco.-Sao Francisco, 33.1.° 
D r . S o l í s ü a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y.sus complicaciones. 
Consulta de u a i y de <i a 4 TJ2 
SAN lOV.fi. ir HnTPT. 
Ailgodoncs, i-asas, vendas y toda 
cJase de. material esterelizaclo para 
parios y operaciones. 
Gran surtido en ar t ículos ' de Koina 
liara uso hi;;iónico medicinal . 
Brágüeros , l-'ajas. ^ledias. ( ü r u g í a 
y mobil iar io cl ínico. 
E. PEREZ D E I . MOLIN-O S. A. 
C8l!e C o m p a ñ í a . 3 y 5 . 
e n 
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T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
Turistas italianos. 
M A L A G A , 22.—Ha fondeado en 
este puerto un buque i ta l iano, t ra-
yendo a bordo qtdnientos turistas. 
Las fiestas de Valencia. 
V A L E N C I A , 22.—Han comenzado 
las fiestas con gran an imac ión . 
Por la tarde fueron desencajona-
dos Jos cinouenta y seis toros que 
han de lidiarse en Jas corridas de 
feria. 
Por la noche sie ceJebró una retre-
ta, cinc resu l tó muy brdJlante. . , 
.V i s i t a de una escuadra italiana. 
V I G O , 22.—Ha fondeado en. v^1" 
puerto, procedente de Gibra l ta r . Ja 
'división naval i tal iana de instruc-
ción, uompuesta de los cruceras <cPi-
sa y •Francesco Famicchio^. 
Manda la d iv i sión el contiralmi ra l i -
te Brurzagles, y van a- borde 210 
áflúinnos de l a Escuela Naval . ¡ 
L a escuadra permaneüe i ' á en esto 
puerto hasta el d í a 24 del cornerde, 
que Pa rpa rá con rumbo a lJrest, y 
desde allí, luego de visitax- diversos 
puertos europeas, v i s i t a r á Lla-rcelo-
n a y El Ferro l . 
Un envenenamiento. 
B A D A J O Z , 22.—El vecino de A l -
inie-ndralejo An ton ia Delgado, qu^ 
sn l i í a dolor de cabeza, envió a carn-
prar a un eomercio una past i l la de 
asín r iña. Poco después 'se s in t ió tan 
mal , que l lamó al médico, el que pu-
so en conocimiento del alcalde le 
oourrido 
KI alcalde envió a un chico a com-
prar oirá pasii l la. y. analizada, re-
su l tó ser oxicianuro de mercurio. 
El dc-,aj)reiisivo comerciante, qud 
se llaaña Alejandro Fab i án , ha sidoí 
iM'rteesaiclb. 
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H O Y 
a las 12 del mediod ía , se p o n d r á a 
l a , venta el j i ú m e r o especial de- 10 
p á g i n a s , que, como años anteriores, 
dedica a Sanlander l ü , P U E B L O f A l 
VASCO, de Bjuíbao, i m i m i " i i i e n d o se- A 
E N C A R N A C í O N ' 
Méndez de Larrosa 
11 
¿oiA6reros para Aeftora 
ttü 
t n o X I I I . - P A G I N A OUATnO E L P U E B L O C A N T A B R O 23 jOE J U L I O DE 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
ÍNFORMACTON DE LA PROVINCIA 
P u e b l o C á n t a b r o * e n T o r r e l a v e g a . 
E l suceso del miércoles.—Un 
Arrojado muchacho saca al 
ahogado del profundo p';zo. 
Como y a comunicamos ayer a. 
miestros lectores, el miércoles por 
la. tarde y hora de las seis y cuar-
to aproxima-daraeiite estaba ba-
fuVrrdose en compañía de odios ínni-
gos'el joven José Pérez, vecino de 
Sierrapando, hijo de don Pedro Pé-
rez, •'muy conocido por «Podro el 
pastor», y sin duda por rneilerse en 
lugar muy profundo y no saber na-
dar," perdió pie y se aihog'ó sin que 
sus compañeros pudieran prestarle 
n i n g ú n auxilio. 
Los muchachos que se b a ñ a b a n 
con'el infortunado José eran Jesús 
Ortal Villa, de quince años , vecino 
de-Puente San Migue!; Juan Mat: o 
Gumiel, de diez y seis años y veci-
tíü de Torrelavcga; Aligo] López Bal-
boa, de diez y seis a.üos,. vecino de 
T a ñ e s , y cairos dos obicos cuyo nom-
bro ignoramos. , . 
Él sitio exaeto donde ocurrió este 
suceso, es conocido por el Alisar de 
€au-|puzano, (¡pozo Rosendo», del río 
Besaya. 
E n el año últ imo se ahogó otro 
mucí iacho en el mismo lugar y ha-
ce dos años también hubo olra víc-
tima. Este pozo tiene una pirofundi-
dad grande y el agua forma allí re-
molinos que apenas se perciben, pe-
ro que en ocasiones imposibilitan 
Ja acción de los buenos nadadores'; 
por lo tanto es pel igrosís imo para 
baña rse. 
• íAMugalr de tan lamentabV. des-
gracia acudieron el d ign ís imo juez 
<!•(' instrucción señor Macho Qu? ve-
vedo, con el primer oficial del Juz-
gado, señor Alvarez, el módico fo-
rense señor Revuelta y el alguacil 
señor Crespo, 
C A L Z A D O S «GAYON». LOS MEJO-
R E S . Torrelavega. T . 150. Precio fijo. 
Como el ahogado estaba en el fon-
do, ol señor juez tuvo que esperar 
gran rato paira ver si entre las cicn-
I o b de personas presentes surgía al-
guna que tuviera la decisión y se-
renidad necesaria para extraer el 
cadáver, pero nadie dw-idífi,'"V 
cuando y a se pensaba en adquirir 
alguna lancha que hubiera habi-lo 
que traeínla de sitio lejano, un deci-
dido rnuchadho llamado Raimundo 
Corrtabitarte, de diez y nueve a ñ o j , 
vecino die Campuzano, se t iró a l 
iagua y sacó el cuerpo del infortu-
nado José Párez. 
E l señor juez felicitó en noanbre 
de la .Jusfc ia al Raimundo Pérez 
•ftar su buen comportamiento y le 
dijo que si de él dependiese le re-
compensar ía de algún modo. E l ci-
tado Cortabitarte fué asimismo fe-
licitado por m u c h í s i m a s personas. 
Ordenado el levantamiento del ca-
dáver, se le trasladó en un camilla 
al cementerio de Sieirrapando doindc 
después de practicada J a autopsia 
recibió cristiana sepultura. 
A d e m á s del Juzgado, en el lugar 
del suceso vimos al concejal del 
Aiyuntamiento don Onofre Rubín , al 
presidente de la Junta vecinal de 
Campuzano don Vidal Muñoz, al je-
fe de la Guardia muncipal señor 
Sedaño, a una patreja de la Guar-
dia civil y a varios señores perte-
necientes a, la Cruz Roja. 
Nuestro comefiíario. 
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SOMBREROS y GORRAS «CAYONj> 
LOS MEJORES 
Torrelavcga. (Teléfono 150). 
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I . n a voz m á s rogamos a nuestras 
autoridados tomen alguna medida, 
e n c a m m a d a a ev i tar estas sensibles 
desglracias que tan continuamente 
suceden. Debe ponerse un g u a r d a 
en verano que vig'le los ríos para 
que no se bañe nadie en sitios pe-
ligrosos, y además croemos que en 
I' i o r i l l a del río donde tantos se vie-
nen ahogando (o sea frente al pozo 
Rosendo) debe ponpí: se una. cruz cíe 
piedra o de hierra, en la que sé i n s -
criban los n o m b r e s y ferhas de los 
que allí p e r o c i e T á u . Quizá dicha cruz 
sea lo suficiente para que n ingún 
otro cbico pretenda bañar le . 
Una niña recién nacida apa-
rece aoandonada en un por-
tal de una cRsa de Rioccrbo. 
¿De quién será? ¿Qué ccra-
zor tendrá la madre de la 
criatura? 
Llegan a nosotros noticias fide-
dignas de que cw el portal de la ca-
sa de doña P lác ida González, de 
Ríócorbo, ha aparecido una n i ñ a re-
cién nacida, sin lavar siquiera, en-
vuelta en tra-ros viejos y puesta so-
bre una estéra. 
L a s gentes dicen que vaya cora-
zón que tendrá la madre de la pobre 
criatura o quien haya expuesto a l a 
n i ñ a a ser devorada por a lgún ani-
mal, poique dejarla abandonada así 
es no tener entrañas . 
Parece sdr que un matrimonio 
Obrero prertende adoptarla como hi-
j a si se la conceden; pero por el mo-
mento no sabemos m á s que lo ante-
Tiormente dicho, y que no tendrá 
nada de paaticular que el juez mu-
nicipal de Cartes don Adolfo del Ce-
rro dé parte al juez de instrucción de 
nuestra ciudad señor Macho Queve-
do quien procurará poner en claro 
lo antes posible este misterioso he-
cho que cae de pleno en el delito 
de abondono de niños . 
Tanto en Ríocorbo como en Car-
tes y pueblos l imítrofes no se nabla 
de otra cosa y la m a y o r í a de los co-
mentaristas convienen en que l a 
driatura no habrá nacido precisa-
mente en Ríocorbo. ¿Habrá nackio 
en Cartes? ¿Habrá nacido en Caiíi-
ipuzano? ¿Habrá nacido en Tórrela-
vega? ¿Habrá sido llevada allí en 
automóvill? Confiamos en que el se-
ñor Macho Quevedo, juez intoligen--
te y encariñado con su elevado car-
go, pondrá muy pronto en claro to-
do y hallar a la cariñosa madre de 
la criatura. 
Procuraremos tener al corriente a 
nuestros- queridos lectores de cuan-
to sepamos respecto a tan interesan-
te particular. 
E l concurso de orfeones. 
«Así, pues, m í a cosa es miedo y 
o l í a sabiduría y conciencia y dig-
nidad artística y respeto al certa-
men.» 
Con el párrafo anterior termina 
co'mori'íarios de arte e) crítico 
musical de «La Atalaya» Ba)i. 
Hablar o pseribir de dignidad ar-
tíst ica y respeto al certamen. E l que 
primero falta a este respeto comba-
tiendo desde los periódicos a cfódnó 
certamen es el que saca las cosas de 
quicio. 
E l señor Bah, como técn'co, co-
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EJ reputado médico dentista que tie-
ne mstalada su clínica'en Cabezón de 
la Sai), ha establecido también con-
sulta en ComillaiS todos' los lunes, 
miércoles y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
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mo c.rítico y como «figura artística» 
de primera fila de ese orfeón, que 
promete su ausencia al y a faanoso 
concurso de orfeones de esta ciudad, 
podía haber hecho las manii'estac'o-
nes pertinentes al caso, por escrito, 
corno a los d e m á s orfeones le hubie-
r a enterado de todos los detalles de 
nr^anización en la seguridad de 
que q u e d a r í a satisfecho, guardando 
su noble pluma para mejor causa; 
pero claro, es necesario que sopan 
que tenemos «diccionairio de la mú-
Éfea» y que conchemos obras Uti 
orfeones. 
l -Mierábamos del señor Bah nos 
diera nombre de alguna obra a Brp-
pósi to para este concurso, de 1$». uu-
teíres que d í a s pasados citaba en 
«La. Atalaya». Guridi , Morera, Ml^ 
llet; pero deben de ser pocas las que 
conoce el señor Bah que acudí; a. 
Saint y Sans que fué autor fecundo, 
y nos cita (cSaltarello» como obra 
a p ropós i t o para «obligada». ¿Cree 
el señor Bah esta obra \ de mayor 
méri to a r t í s t i c o que. la obligada 
«El Bosque»? 
No se fije el señor Bah en el nom-
bre y fama del consagrado Saint que 
así como Beethoven, Mozart y oliros 
escribió numerosas obras maestras, 
pero también escribieron alguna 
que otra de poco valor artístico. 
«Saltarello» fué escrita por Sant-
Salus para un concurso de masas 
corales para el ejercicio de primera 
vista, pero aun suponiendo que los 
orfeones contendientes en este ejer-
cicio fuesen de la categoría del 
Pamplonés , Donostiarra y Bilbaíno, 
es natural que pocrUs dificultadas^ 
pueda tener esta obra para probar 
a orfeones (aunque sean modestos 
como los de núestra provincia) que 
disponen de cuarenta días de ensayo' 
De la edad de la obra nada he de 
decir, pues es algo m á s jc 'Gn que 
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SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, provéase 
de un extintor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
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«Ei Bosque», pero no es tampoco de 
factura moderna ni se acerca al es-
tilo de Gu'ridi y otros autores mo-
dernos en las canciones po'pulares 
de las distintas regiones. 
Y no cree el sefior Bah que tam-
bién alta rollo» pueda haillarse en 
el repertorio de a lgún orfeón de l a 
provincia?, y que m á s de un direc-
tor de estos orfeones le conceden? 
Ser ía también desventaja jpara los 
«hmás orfeones según el criterio de 
algunos señores. 
Dice Baiii que ha babido error en 
la organizac ión del concurso por no 
haberse nombrado e l Jurado y .de-
jar a éste la responsabilidad de la 
relación de bases y e lección. de, la 
obra. J a m á s he conocido ese siste-
ma en l a organización de cjncursos. 
Se que la m a y o r í a de los Jurados 
del concü'isn Hltimo de orfeones que 
se celebró en Santander, hasta ocho 
días antes deLconcurso no conocían 
las obras y las bases. L a Comisión 
organizadora del concurso d- oríeo-
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i No se prive usted de nada! L a 
terrible, gota no podrá contra usted 
si antes de cada comida toma U R O -
S O L V I N A . 
ríes de Torrelavega, tiene, el pro-
pósi to de que jiasta el d ía ,de l tantas 
veces citado concurso no se scg?a| 
quienes son fos s eñores , que com-
ponen éP JúVado, y por eso quiere 
hacer el nombramiento lo m á s tarde 
posible, evitaqdo así recomendacio-
nes y comlproahisos aunque creemos 
q m no las habrá por parte de,nues-
tros orfeones. . 
Así, pues, sigo creyendo sin que 
ihaya molestia para nadie, «que una 
cosa es sabiduría y dignidad aírtís-
tica y otra cosa es miedo.» 
Se inscriben m á s orfeones. 
P a r a el gran concurso de orfeones 
que se celebrará en nuestira ciudad 
el día 22 de agosto próximo, se han 
inscripto el orfeón de Ré inosa y el i Los temeros, en abundancia 
Socialista de Santander. 
E l interés que despierta el citado 
concurso es enorme, pues no se h4r 
bla de otra cO'sa en todos los cen-
tros art ís t ico-musicáles de la pro-
vincia. 
L a placa de don Florenci3 
Ceruti. 
A la derecha de l a presidencia 
hemos visto en . el sa lón de sesiones 
de la Casa Consistorial un art íst ico 
trípode de madéra admirablemente 
hecho, sobre el cuai está colocada 
l a placa, que por suscripción popu-
lar dedicó el pueblo a L inolvidable 
alcaide de esta ciudad don Floren-
cio Ceruti y Castañeda, barón de 
Peramola. 
Nos parece muy bien que dicha 
placa haya sido p;»*»í»té¿ en un sitio 
de honor y por oño felicitamos nmt/ 
de veras al alcalde señor Díaz' Bu1"-
tamante y a todos los sehorés con-
cejales. 
Natolicios. 
E n Campuzano dió a luz un n iño 
Eut imia Herrero Pérez, esposa de 
Santos Blanco Santamaría . 
E n Torres h a dado a luz una n iña 
Julana Calle Gaiindo, esposa de V i -
cente Calderón Higuera. 
E5 mercado de ayer. 
Con bastante an imac ión se cele-
bró el mercado semanal, cotizándo-
se; los productos a los mismos pre-
cios que en la semana próxima pa-
sada. 
Los huevos valieron de 3,25 a 3,60 
pesetas docena; las patatas a 2 pe-
setas arroba; Jos repollos a 9 y 10 
pesetas docena; las gallinas, a 7 y 8 
pesetas una y los pollos regulares, 
a 5 y 6 peseta^ el jpar. 
caros. Ganado de y Ti* 
y buena nutr ic ión, forman las r a -
í a s vigorosas y fuertes, t o s n i ñ o s 
americanos son alimentados con 
C r i o n i ñ o s r o b u s t o * y f o r m a 
l o s a t l e t a s d « l p o r v e n i r . 
No es una droga. Es el mismo produdo 
de la naturaleza, adaptado el estómago 
humano. Se digieie fecil y rÉpidamerrfc. 
, • • & 
4t aaMIUa <ft»«i Me»,» , katssi •eaiit* 
ConcetloMrt*. FEDERICO DONET. Apert *> SOI. Madrid 
cerda poco y 
g á n d o s e bien- las medias crias r 
deros y cabritos pocos y ca,ros (>r' 
iFrutas del piiís'en» gran-«ant iLi 
y a precios convenientes. 
L a fiesta de la Magdalena en 
Ll0redo. 
' S e g ú n nos han dicho varha „ 
sonas que asistieron, las fiestas r 
l a Magdalena en Lloredo resultatQ6 
espliémdidas y animadís imas. 11 
Tanto las fiestas religiosas como 
las profanas estuvieron admirad 
mente dispuestas. L a misa fué can. 
tíi/da por valiosos elementos de la 
Coral de Torrelavega; 
L a r o m e r í a muy t íp ica . • 
A los organizadores de Jos fiesias. 





H a sido' elogiado unú.nim/vn^i. 
el joven de diez y-nueve años Pa, 
bdo Gmcia Ramos,' por el ratego ^ 
hmn'auiltiairigmo que dáó cil domiin-
go piasado, eiv. el sitio denominado 
«Las Puanrtes». 
Se onicont'raibam a las orillas del 
ríacbuek) que allí exi-ste varios ni-
ños, jugando y saltando par aqw. 
l íos parajes, oua¡nido el pequeñuel) 
Juanüío Anresti, de cinco años, tu-
vo l a deagiracia de cacarse, precisa, 
mente en el mianaotiiail. Los demás 
cHpcoSj asusftaidcB, gritaibain demW 
daiudo auxiüo . A liáis voces acudió 
<$1 mioaiciotnaido PabVio (iareíia ¡R». 
mos,. quien sin espemar a despojar-
se de las ropas y calzado se tiró al 
aigua, Ssa,?|va(ndo a l a oria'tura do 
uiua muenUe segura. 
Lsite joven, llano de bondad y do 
alftinuismo, con su sim(páUca obra 
h a ganado el corazón de las pan-
tes, que elogian con los más bellos 
califiicaitivüs su rasgo de amar jú 
prójimo. 
E l corresponsal. 
• 
D E PO f E S 
EJ Ayuntamiento. 
Entre los acuerdos tomados por lá 
permanente, formada por'los s í / í o - . 
res Otero, Fernández y Campuzanô  
y luego aprobados .ptir el plieuo, fj-
gum el ampenjtq do sueldu a los em-
pli'.ados d'á Municipio y jubilación 
del barrendero señor Zurro, que lle-
va m á s de cuárenta años prestando1 
sus servicios. 
n o o o z 
se substituye por el foso séptico 
A L F V A . patentado. 
Unicos concesionarios 
LEMAÜR Y ARRED0M00.—Muelle, 26. 
V i l l e g a s , e l P r e d i c a d o r 
" E L B A R B O N " 
(£1 Firiuosa párroco de Viérnoles. don 
Lorenzo Gnííérrez Macho, ofrece a noesíros 
lectores las sígoientes caartillas eo qne 
se relatan, de íorma amena, enisodios de 
ia éüerrs carlista eo la Montaña.) 
(CONiGLUSION^ 
Nunca faltaba algún iluso que sedu-
cido por la palabrería bucea y rétuan-
bfiute del orador iba engrosando las 
fdas que mandaba el coronel quien 
se proponía por un nuevo y bien me-
ditado plan parlamentario, hacer un 
gran ailistamiento de fuerzas con que 
extenninar en poco tiempo(8 '<13 
carlisbas de .la- Montaña, sorjuen-
díéndolca nad;i4 menos que en el 
Cuartel Real y centro de openu-io-
jiea-fijado en Valmaseda. 
<Y así fué que se iba por los priu-
itii^alíis pxiebSos de aquellas cerca-
nías , y on la forma, que los lectores 
i ian }>odido adivinar, desembuchaba 
u n discurso en las plaza.s públicas 
r e f e r o do caer en manos de los car-
lisias. 
Hízose famoso por esta causa en 
todfa la comaKva y ora muy célebre 
mtre los voluntarias de don Carlos, 
los cuales le conocían por él nombre 
de «Í¿1 Predicador». (1) 
Eva el otoño de 1872 y el coronel 
Villegas había escogido cómo con tro 
de sus «misiones apostólicas» en pro 
de la ilibertad los alrededures do 
Ti'ucíos. 
Dió sus disposiciones a l a tropa y 
ordenó que eshSiera lista para llei-
gar al día siguiente al sitio preíija-
(1) También era conocido por «1 
«Barben», por sus. muchas barbas. 
do, soñando con nuevos adeptos que 
ceñirían sus sienas con laureles de 
vii toria-s, aplausos de la libertad y 
ovaciones de conquistas. 
Un toque dlé cometa y... en mar-
cha. 1 
I V 
Estamos en Limpias. A la puerta 
de buimiide carita, no lejos del con-
Tenío de' Religiosas de la Cruz, lla-
ma un clérigo. 
¿ Quién ? ¡ 
• —Ivlcura de Agüero. 
— ¡ A d e l a n t e ! 
' E n el senicillo escritorio de la ca-
sa se encuentra el cura de Agüero 
y ol «apellan do Jas monjas de la 
Cruz. 
Des'Hirs de un apretón de manos 
y Jos sa'udos de rúbrica, el caira de 
Agüero expone a su amigo el motivo 
de la visita. 
—Vengo de despedida, Ri'nito, 
Voy a Valmasedia, y pasar por Lim-
pias rin saludarte, ya ves que sería 
i mrp cid o n a bü e deseo rtesía. 
—Coinque a VaJmaseda, eh ? 
—Sí a incorporarme a los carlis-
tas. 
—; Bravo, Pedro ! ' Te felicito efusi-
vamente y te voy a dar un recuerdo. 
Y dirigiéndose a la mesita de mo-
che y abriendo cuidadosaimente el 
cajón, sacó un revólver, que entre-
gaba a su amigo, generosamente. 
—Benito, hasta VaJmaseda no ne-
«resito arma ninguna; guárdatela, 
que a ti es iposibJe que te haga ma-
yor falta. Voy é e prisa y no me pue-
do detener. Adiós , Benito. 
—Adiós , Pedro,. que la suerte te 
acompañe. 
Lector, eJ sencillo capellán de la 
casita humilde que servía el conven-
to de Reiligiosas de la Cruz, era 
aquel cuyo nombre ha sido no há 
mucho tiempo cil asunto obligado do 
Ja Prensa, y que, rigiendo los desti-
nos de la Archidiócesis , conocíamos 
por don Benito Murúa y López, ar-
zobispo de Burgos. 
É3 otro... el otro uno de tantos se-
res anónimos que guarda entre sus 
canas y las arrugas de su frente he-
roi.-idadrs, sacrificios, cicatrices, y 
en! :-e los pliegues' de su pecho up 
corazón que es un altar, donde sólo 
se rinde emito a. Dios, Patria y líey. 
Por él no han pasado los honores, 
poro él ha saludado siempre el ho-
nor, y entre las joyas de su casa -le 
Liencres dicen sus paisanos que aún 
existe la boina encarnada del volun-
taiio y en. la Rectoral cerquita a la 
capilla del Milagro, aún se enseñan 
la clásica cha.pa y la medalla conme-
morativa de las batallas de enero y 
mayo' deil 74, debidas a la fe y al he-
roísmo de Jos Reales Ejércitos del 
Norte y eil lazo verde de Isabel la 
Católica y multatud de documentos 
inédi tos que el mundo no distingue, 
pero que «la Historia de los cruzados 
modernos ccinservará en el archivo 
de las proezas de Cantabria. 
E l autor dedica un cariñoso re-
cuerdo al humilde capellán, gloria 
do Santa Catalina de Corbán y lum-
bre de la Iglesia, española, excr-leu-
lísimo señor don Eienito Murúa y 
López, y rinde un saludo militar ail 
voluntario carlista y capellán cas-
trense con galones de caipitáu del 2.° 
de Cantabria y veterano arcipreste 
de Sautillana, don Pedro Herrera y 
Estrada, narrador de esta y otras-
muchas aventuras. 
V 
.Sñ,uiendo las cp^fldenciag recibi-
das de Ramajes, los carlistas aprove-
charon ila oscuridad de la tai-de pa-
ra, atravesar Jos montes de T m c í o s 
y llegar a las icmediaciones de Ma-
tanzas. 
. E n la espesura de los montes era 
preciso esperar cautelosamente nue-
vas e interesantee noticias, y a una 
orden bien combinada, disponer 'a 
entrada de lias fuerzas por distintos 
sitios. 
L a s tropas esperaban impacientes, 
'reprimiendo en id. corazón las. .béli-
cos ardores, y la orden no acababa 
de sonar. 
Pasaba la mañana, llegaba el me-
diodía, y aún no había el menor aso-
mo de lucha. . . 
U n poco d e s p u é s llegaron, algo 
confusos,. lejanos sones de corae-ta 
con Jo cual volvieron, a reanimarse 
dos espí i i tus , de los cuales brotó una 
idea expresiva de un mismo,. senti-
miento : ¡ y a están ahí ! 
Na había pasado media hora-, cuan-
do serpenteando por la ladera llega-
ba a buen paso un hombre fornido, 
sudoroso, que se dirigía a hablar 
con eil comandatnte. E r a un confiden-
te enviado por eJ famoso cura Rebo-
llar. 
Según sus noticias, Villegas esta-
ba en las inmediaciones de-Matan-
zas y como de costumbre se dirigía 
a Trucíos a «predicar». 
E.1 tiempo urgía, la indecisión au-
mentaba y ed pilan estaba a punto de 
fracasar, cuando en las posiciones 
opuestas aparee© el general don 
Castor Andcchaga, al frrmle de sud 
bravos vizcaínos que brincaban co-
mo ciervos por entre penas y mato-
rrales. 
E l entusiasmo fué deJirante. ü n 
imipetuoso vizcaíno que divisó a Jo 
lejos, en las laderas de Matanzas, la 
fuerza liberal, enfiiló su fusil y des-, 
cargó. 
Sonó un tiro... E r a la señal y las 
tropas carlistas se lanzaron animo-
sas a la refriega. 
Los de Navarr^te salieron como 
leones que surgen de §us coevas y a ' 
pasos de gigante se unieron a Ja ba-
talla. 
Aquel estruendo, sonó en Jos oídos 
ded coronel Villegas con el horrísono 
fragor de una granada, y paralizán-
dosele Ja Jengua y aligerándole los 
pies, solo tuvo tiempo para decir: 
¡ sá lvese el que pueda! 
Los carlistas le hostilizaron com-
pasivamente, si bien es verdad que 
Ja precipitada fuga. deJ coroneJ no 
Jes d ió tiempo para nada. Se conten-
taron con darle una batida, que ace-
lerara un poco más su carrera y que 
le sirviera de escarmiento para no 
soñar en nuevas propagandas y ser-
mones por los pueblos. 
L a s fuerzas del «Predicador» solo 
dejaron una víctima en su huida, Ja 
deJ tirador vizcaíno, lo cual indica la 
velocidad de los pies'de umos-y la': 
destreza de las manos del otro. 
L a derrota de Villegas tn Matan-
zas fué muy celebrada en los carlis-
tas. Hubo sabrosos comentarios para 
larga temporada, risa para mucho 
tiempo y derroche de buen humor, 
que no se acababa. 
De nuevo surgió e! estudiante sa-
bedor de latines, remedando con su 
mímica, a Villegas «El Pi^dicador» ; 
de nuevo siguieron los burras' y ví-
tores y aplausos, • y se oyó entre la 
multitud una conocida voz que de-
c í a : Toque uzte aillgOj Julián, toque 
uzte algo. 
Y d buen músico mayor que en 
aquellas horas hervía de inspiración 
y entusiasmo, ordenó su banda y 
rompió a tocar bu celebra marcha, 
la favorita, la privikigiada del baia-
llón. 
Y a suben los carabineros 
Qué ufanos y altivos.van! 
E n el ataque de las Matanzas 
Les morrales volvieran atrás. 
Cómo corrían: pum...! pum. 
Con qué temor! punL...! puní.. 
Hasta Ramales! pum...! pum.., 
Qíuc no paró! pum...! poun...! 
Aquel cobarde! pum...! pum. 
Predicador! pum...! pum...! 
E P I L O G O 
No sé si ed lector se habrá da*) 
cuenta de la acción de Matanzas. Es 
fácil de explicar. 
Corría por todos los pueblos des-
de R-amales a Vaflmaseda, cumpi^-
do una misión tan importante como 
daiicá en toda guerra, don Joaqu^ 
Rebollar (1 ) famoso cura que <M 
todos las aspiraciones con que 
blindaba su claro taJento y mucha-i 
dotes, para servir a la causa de dou 
Carlos en su tierruca. 
E l buen Rebollar estaba del «Pre-
dicador»' hasta la coronilla, r¡o so.o 
por las propagandas aparatosas 
impertinentes que en todos Ics P11̂  
bilos hacía, sino porque parecía stt 
«¿mbra. ... 
Si: Rebollar iba a Ramalea, g 
estaba «EJ Predicador;;; si,a ¡ B ' 
p¡as, allí le encontraba, y si a Gua-
ja, allí era esperado de un momeíi-
to a otro. - ,3 
Y no pudiendo soportar por w 
tiempo la sombra negra e imP01^ 
nento del coronel, determinó W0?^ 
rarle una'batida que le quitara Pa 
siempre jamás el habla en toda-
provincia. ;. ' 
Se avistó en Valmasedá con w , 
mandante Navarrete, que ^ f 
entonces estaba organizando e 3 J 
mer batallón de Cantabria. Y p u ^ 
que este bataJlón no estaba en W 
diciontcs d? salir a campaña, se m-
daron correas a \ i zcaya , J 
certó la operación. 
Eü generaJ Andecbaga 0 ^ ^ 
ba en Sodupe. l legaría en el día 1 
fijado a Trucíos y en a q ^ ^ . f p l 
dáacionea se uniría a Navarre - ^ 
ra ver la cara o las espaldas , 
liemti:. «Predicador». .. ja 
E l plan .perfectamente estudi- » 
se realizó on todos sus detaJic ^ j 
su eficacia fué tal que eJ fam0^- olJ 
ra Rebollar no volvió a i r 0 ^ Z ] \ ? i r 
ninguna parte la sombra 4eJ v | 
dicador». 
0). 
Fué canónigo de B a r c e l ^ 
. ^ JULIO DE 1M6 
nicho acuerdo, lia sido muy bien 
cibido por ol pueblo, y dejnuestra 
la permaneíite, a pesar del mu-
trabajo que tiene, no se olvi-
, de sus euupleajdos, que por sua 
aueños sueldos, necesitan que las 
^toiridades, comprendan Ja preca-
a. situación que han estado atra-
vesando, durante tantos años, co-
lando tan (cpequeños» saQarios. 
para nuestro alcalde. 
\ usted señor alcalde recomien-
haga cumpliir las órdenes tantas 
.Íes dadas e incuanipiidas, reapec-
1 a la marcha de los autos, por las 
.dios de la población. Pasan por 
& t r a villa los automóviles con 
h u í velocidad, que parecen están en 
1 ^ je esas calíreras donde se dis-
¿ata¿ graindes premios; es verda-
Laniente milagroso, no ocurran 
'•¡ariamente degradas. Atraviesan 
Sfc oalles de San Roque y Doc-
,'0r Encinas, sin que los mecánicos 
gn prcocuipen de los letreros, que 
fctán bien visibles, suplicando mo-
deren la velocidad, y como en la 
tpoca que atravesamosj son tan-
tos y tantos los autos que por Po-
pasan, llevando turistas a los 
p j ^ de Europa, convendría que 
30S gurirdia® rminiciplales ihicjeran 
entrar en razón a los que saben o 
,]0 quieren ser moderados en la mair-
cha, cuando r<tr£m0saii la poblá-
clón. Y por hoy, nada más. 
A Santo Toribio. 
Procedentes de Valladolid ll'ega-
ron al ex monaisterio de Santo To-
ribio de Liébana, para hacer ejer-
cicios con los sacerdotes de esta re-
pión las reverendos Padres P-az y 
alcalde, de la Compañía do Jesús. 
La recolección. 
Con tiomipo espléndido ha empe-
zado en Liébana la recolección "de 
cereales, viéndose a los agricultores 
agobiados de trabajo. Apenas han 
concluido de recoger la hierba tie-
nen que empezar con el trigo, pá ra 
luego seguir con los garbanzos, fru-
tas y legnanbres, siguiendo luego la 
juioz y la almendra, para concluir 
con la uva; en fin, que el pobre la-
brador, no tiene albora ni tiempo pa-
ra doirmlr, y menos mal que la pre-
sente cosecha, se cree sea abundan-
te, siendo así su trabajo continuo 
íecornpensado, lo que muchas veces 
no suele ocurrir. 
De sociedad. 
Ha regresado de su viaje a la ca-
pital de la provincia el rlustrodo 
ahogado y director de «La Voz de 
Liébana»,"don José María do Ruines. 
—A Lomeña. donde pasa los vera-
nos, ha Pecado de Madrid, la dis-
tinguida lebaniega doña Antonia G. 
Encinas aCornT)añada de sus sobri-
hos Aniia y María. 
T. B. 0 . 
Peles, 
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Buena falta hubiera heoTio el ail-
quitranado, por cuenta del Estado, 
de toda la carixítera que comprende 
a la villa ; pero ya que no ha sido 
poisáhlc incluirlo en este pnosupues-
to, debemos oongrat^arnóii de q-iio 
el Municipio haya hecho un esfuev-
zo econémico a fui de mejorar la pa-
vimentación en lo más urbanizado.-
Donde el Ayuntamiento está gas-
tando un dineral, sin fin práctico al-
gnno, es en la carretera de la esta-
ción del ferrocarriJ. Qtra ropara-
ciion se ha llevado a cabo en estos 
días y es exactamente igual que si 
nada se hubiese hecho. . 
Se trata de un camino sumamente 
estrecho, que, a nuestro juicio, no 
tiene más solución que gastar el di-
nero de una vez ensanchando como 
sea dicho camino, o desistiendo de 
él y que se encarRue de su conser-
vaioián quien quiera; lo contrario 
Burpome un gasto de unos cuantos mí-
Jps do pesetas cada año sin que por 
eso deje de ser tal carretera tan in-
trarsita-We como antes de hacer na-
da en ella. 
En cuanto a edificios se han cons-
truido muchos .y de gran valor, en 
muy poco tiempo. Soji éstos ol de 
don Victoriano Fernández, el de don 
Generoso Gutiérrez, de don Camilo 
Gómez, de don Eduardo Téllez, de 
don Ciriaco Ruiz, Banco de Tornela-
vega y otros. Además, se está cons-
truyendo otro propiedad de don San-
tiago Gómez Sañudo, en lo más cén-
trico dé la villa, que ha de ser uno 
de los mejores con ser los que he-
mos citado de un valor muy consi-
derable. 
De esta nueva obra está encarga-
do el contratista don Ramón Vélez, 
a quien se le presenta una ocasión 
de acreditarse como competente 
maestro de' obras, por lo que le fe-
licitamos. Otras dos muy importan-
tes son también las que tienen en 
construcción don Manuel Díaz y "don 
Tomás Ordóñez. 
Cabezón, pues, progresa de día en 
día, y muy pronto hemos do ver có-
mo al comenzar a funcionar la fá-
brica de tejidos, todos esos edificios: 
han, de ser insuficientes: por? esb 
consideramos un acieTtO" de los une 
se anresuran a edificar.-
De festejos. 
Prometen estar muy animados los 
festejos que en honor de puestra ex-
celsa _Patrona la Virgen del Campo 
v de San Hoque so están, org;ajiizan-
do, j v r • 
• La Comisión tiene ya ^contrátada 
la banda provincialJ de^de:-e! 12 á» 
agosto 'árIB'• inclusivej mas es aún 
M A L I N O 
El concierto del «Orfeón Valle 
de Camargo». 
Concurriclísiimo se vio. anoche cl^ 
( inema Maliaño al solo anuncio de 
que el orfeón local se proponía eje-
cutar un concierto a beneficio de sus 
socios protectores. 
Dió comienzo éste a las diez y 
cuarto de la noche, y puede decirse, 
lisa y llanamente, que la labor rca-
•lizadia fué muy superior a la de otras 
veces, constituyendo un éxito rotun-
do y definitivo para la agrupación y 
muy ospeciallmente para s;i justa-
mente reputado director y n.aestro, 
don Victoriano OdriozoJa. 
Casi en su totalidad todas las 
obras que figurabain en el programa 
fueron interpretadas por pi-imera 
vez. «Alalá de Monforte», do Bcne-' 
dito, y «Cae la nieve» y «Xiringüe-
lo», de B. Fernández, gustaron tan-
to, que merecieron los honores de 
la repetición. 
En todo momento bien se vió la 
mam) directora del señor Qdriozola, 
competentísimo, maestro en la cúes-
tión coral, que ha logrado en un es-
pacio de tiempo relativamente costo 
grandes progresos con la agrupación/ 
La solista señorita Cimiano rayó a 
gran altura, cantando el solo de 
«Alalá» con exquisito gusto y afina-
ción. 
Como intermedio, nuestro buen 
amigo Antonio cantó tres jotas, que 
fueron apia.uclidísimas, acompañán-
dole al piano el director del orfeón. 
¿51 público salió muy satisfecho del 
concierto, y por doquier se oían fra-
ses de elogio y aliento para la agru-
pación local, que a pesar de tanto 
y tanto contratiempo como ha sufri-
do, ha sabido sobreponerse á, las cir-
ouinstancias, empleando para ello el 
enorme caudal de entusiasmo de que 
en toda época ka hecho gala. 
También hubo "felicitaciones para 
las señoritas que por primera vez 
se presentaron, al . público en la no-
che del miércoles. 
A todos alentamos a proseguir con 
ardor la labor |coral que bajo la ba-
tu ta de don Victoriano •Qdriozola 
byuede llegar a ;dar opimos y excelen-




L I E R G A N E S 
Teatro Eusebio Sierra. 
Esta noche? xinica función por la 
notabilísima gran, compañía cómico-
dramática que " dirige el notable prU 
mer actor MaTiuol López y en la que. 
figura la notable paimera actriz Con-
cha Ordóñez, representándose ol 
graciosísimo juguete cómico en tres 
actos, origánal de los señores Anto-
nio Paso y Ricai'do .González del 
Toro, titulado «Soltero y splo en la 
vida», el éxito • mayor del año, ha-
biéndose representado trescientas no-
ches consecutivas en: el teatro de la 
Ccanedia, de Madrid. 
La función dará comienzo a las 
diez en punto de la noche, y reco-
mandamos a muestros convecinos y 
a los forasteros acudan al teatro es-
ta noche para solazarse unas hoTaa 
oilvidiando penas y lástimas, riendo 
a mandíbula batiente ante las proe-
zas de Jo vito Carrillo, que tan ad-
mirablemente interpreta el señor 
Llopis. 
. AJ teatro esta noche, pues esta no-
table compañía^ se halla comprome-
tida en otros fugares y difícilmente 
presened a remos otra labor tan artís-
tica como la ;que hoy hemos de 
ajplaudir. 
Eí corresponsal. 
" E L N O R T E D E 
C A S T I L L A -
T R I B U N A L E S 
La Casa más econdiníca en el ramo. 
Isabel la Católica, 1 SANTANDER 
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" L O S L E N C E R O S V M . L e r a y L e r a . 
Ofrecen a su numerosa y distiognida clientela y al pú-
dico en general, su nueva casa-sucursal en la calle de la 
Blanca, número fi. donde trabajarán con prefp.r^ncia 
CAMISERIA, KOPA BLANCA y GENEROS DE PUNTO. 
Do C a b e z ó n de la 8 a l . 
tas me joras de la villa. 
Podemos decir qoi© todo Cabezón 
está en obras, y -en obras de gran 
importancia. 
Las di?i la traída de aguas van ya 
muy adelamitadas, y para fin de la 
próxima «emana quedará terminado 
el depósito. HabJando con <m contra-
tista, don Pedro Revuelta,, nos de-
cía que si se recibiese la tubería po-
dría inaugurarse una fiionte por lo 
manos para las fiestas de nuestra 
Patraña; de todas maneras no se 
hará mucho esperar este aconteci-
miento. 
El lunes próximo comenzará a in-
se la grava en la carretera de 
"sta, villa a Reinosa, cuya reparación 
pata failta estaba, haciendo. Con la 
cantidad de piedra que a tal fin se 
destina este año, quedará dic-ha ca-
rretera en inmejorables condiciones. 
El Ayuntamiento lia sido autori-
zado para ailquitrainar el trozo que 
Emprende desde el cine «Pompeya.» 
a la Casa Consistorial, con lo que 
1° más importamt;? de la villa va a 
^ r notablemente hermoseado. 
muy prematuro dar a conocer eí 'pro-
grama, puesto que ya habrá tiempo 
para ello. 
Natalicios. 
Ha dado a luz un robusto niño do-
ña Soíedad Ju-nco. e^opsa de nues-
tro buen amigo ê l industrial don Jo-' 
sé González. ¡ 
—También ha da-do a luz otro ni-
ño doña Aurelia Fernández, ' esposa 
de nuestro apreciablo convecino Ma-
nuel Ríos. 
Con tail motivo felicitamos a am-
bos matrimonios. 
—Ha subido al cielo la niña de 
nueve meses Filomena Zubiaurre 
Gaitiérrez. A sus padres don Ambro-
sio y doña Paca acompañamos en el 
dolor que tan sensible pérdida les 
prodiuce. 
—Ha salido para León doña Tere-
sa Díaz, viuda de Granda, on sus 
hijos, a quienes aompañó el indns-
triaí don. Sotero Blano, quien ya se 
halla de regreso. 
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J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . i 
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEMAT0S0S 
Cuando os-habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
: tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y'porvos-antiasmáticosí aun- ' " 
que obtengáis momentánea^ 
mente un alivio, pedid gra-
tuita m onte los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MICA del profesor doctor 
KU.HN, de Beriín. 
VERK0S, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián—Sección C-1 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima ampüficatflón, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M . R. 
3 débil consumo, pesetas 16. 
Montera. 10, MADRID 
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NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 PESETAS 
CUBIERTO DESDE 5 
Se alquila magnííica planta baja, 
para industria, jf ptísos a todo con-
fort, cerca de ía estación.—Informa-
rá el corresponsal. 
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D E / M B R O S E R O 
La fiesta de( la Patrona 
Mei encargan que amunicie en EL 
PUEBLO CANTÁBRÓ la fiesta de 
la Patrona de Ámbrosero, y por com-
pila ce r a los nmcíios amigos que en 
esta locaiüdad tengo, lo hago, con to-
do gusto. 
Las señoritas' cantairán una her-
mosa misa, á-comPañadas al armo-
nium por un hábil ejecutante ; prc-
uk-amlo el panegírico de la Patro-
na el ilustrado;pán-üco de Gama, (Han 
José Ccrvé.ra. 
Üna/b:inVíá do música tocará dii-
rante la priu-cdón, amenizando por 
la, tarde la romería. 
El corresponsal. 
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importante diario de 'Vallhdo-
lid,"ha publicado ayer un núme-
ro dedicado a Santander. 
Esí/? número, de VERDADE-
RA PROPAGANDA DE LA . 
CIUDAD en tierras castella-
nas, se venderá hoy en esta 
ciudad. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
Música.—P.rogiraima de las obras 
qne ejooiitairá hoy la Ba<uda muni-
c.iipaJ, desde las ooho y media, en 
el Paseo de Pdreda: 
PRIMERA PARTE 
(dVfepft̂ al? y catoKiiicis», paso-do-
Kiic; Roadlo. 
(.•(Mtüiiiilla.)), suTI'e; Ixiicoajíé. 
«Oborún», ol:^: i'.aara; Wi-3ber. 
SEtiUNDA PI RiTE 
(cDmnzia áiiV'ilbó»;' .lliñ/n-'Z. 
«La loycmda doí' -'beso», .«eleoció-n; 
(a piaticióJii) Soutuillo y Vcffiü . 
«La gitaTia cáuitivaj), ca^ncién ásra-
ibe; Enaniciás. —. 
La Caridad de Santamlsr.—El mo-
viiiinlionto del Aisiüo en ol día de ayer 
fué el siguiente: 
dbamdias distribuidas, 707. 
DílíaneLas causadas pur transei***-
tes, 24. 
Asi'lados existentes en é¡ iráSa*^ 
cianiemto, 162. 
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E i r c Q n m k M M ! 
Instalado en el GRAN CINEMA 
Transformado este local en C I R C O 
E C U E S 1 R E celebrará su 
Causa por lesiones. t, 
En la sala de cata Ai^lieneia ha, _;• 
tenido lugan* asydc la vista de, lo. < 
(íaius'f* segiuida contra José Antonia 
Ofl'aisoilia Rod'rígiuez, por lesiones cau-
sadas al vecino de Viveda, Santo? 
'Collado. / ' : • -
©I ahogaido fiisoal, don Aiatotoiol 
Orbe, destatió de la acción penal 
pnr csitair connip-iieiidjida la nena c'íí-
a-ircspondiente en lofe beaieficios det 
Real decrdto de induilto de 4 de. ju -
lio de 1024. 
La aousación pa/nfcioula.r, señor 
.\v.ih:iro, mamitu.vo suiSi conclmsiornes 
pirovísaonailes, pi'dioindo paira el piro-
cesado la pena de un año y un día 
de prisión carnoociomal. 
Lia deiftensa, señeir Lamerá, se 
eonifcirano con .las conciuisioneB oa-
'taililecidas por el señor Orbe. 
T e l é f o n o s 10,100 y IO.IOI 
El mejor slíaado •> Baños particolares 
Teléíooos iaíemrlmQos en las haliiía-
closes. 
HOY, a las 10,30 de la noche, 
bajo la dirección de 
Sorprendentes atracciones. 
Las maravillas europeas más célebres 
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y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
númoro 6), se haceai ex el usa va-
menite. Próstaimos hipotecarios y 
Cuentas de orédito, con garantíaí 
de fincáis; ídem de valorea, sin 
limitaeión de cantidad. Con ga-
rantía personaJ hasta dos mil 
pesetas. 
En la CentiraJ (Tantín, número 1), 
se haoen próstaimos de ropas, a.í-
hajas y las operaciones del líetd-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instídada 
en la Sucursal, se abona, hasitai 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intea-eses son abonados «e-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
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SUCURSALES 
Alar del Rey, Astiüsro, A&torga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad . Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanos, PonfeiTada, Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capilal: 15.000.000 de peset s. 
Desembolsado : 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 pías. 
l o y CJUQ r e c o m o , 
s i n o í o < j U Q r e 
d i a i g r ' e * 
e s i e m a t y ó 
d i g i e r o m a l , A 
y e L e e n s u c i a c o n t u t o 
^ Ve rifa en f a r m a c t a s 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales 
de intereses sin limitación de 
c'intidad). 
Cuentas corrientes y de depósi-
tos, con interesa 2 , 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 1 0 0 * 
Crédiios de cuenta" curnoníe so-
bre va.lo.res y persrmalos. 
Giros, Cartas de erédáto.v Des-
cuentos y negpcdaeiones de le-
tras, documentarias <> simples. 
Aceptaciones , DomicdJiaciiones , 
Préstamos sobre, mercaderías en 
depósito, tránsito, et.. Negocia-
ción de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de caimbio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones, 
Cajas de segnnjdad para particu-
lares. Operaciones en todas las 1 
Bolsas, Depó.sl'tos' de valores l i -
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráriea y t clefónica: 
MERCANTIL 
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(Teatro P«reda.—Compañía Lola 
Meanibraves. 
Hoy, a las sierts, el pocama dra-
niáitico ear tros actos (oGancioiii/Círa». 
A las diez y tres cuairto^, eslirc-
3)0 le lia consedia aingientina cu tres 
d¡e Allh^irtd Noviún, «¡Bandi-
ta seáis!» .. '.. 
Gran Casino''del Sardwiero.—Hoy, 
a las 'seis del la tardo, The baále: 
d i qi i o r í a. MáíPal ictll i . 
P̂ aa-ide y inocluc, vairileílds: d ŝipie-
diida de AdeUma Duirán; Horauel Lu-
da de Mcaitesa. 
'Miaifitaaia, despedida de HaraieWlí-
ela de Mantesa y diobüit de ATiítoñita 
Tcffihte.— Alas; diez y tres euairtos1, 
dobult- de lia Compañía MeiHá-Ci-
hrlénl 
Pabellón Narbín.—(S. A. de 'Es-
pectácutos.) 
Hoy, la comedia en cinco acto?, 
imitorpmtada par el famoso giailán 
• •••••i - iais- MateJUeaiii, ;«Bj nn:irci(';;;i-
(¿o» y wMi íumi'go», enu dos aolos, 
miuy cómica.. 
.Miiñairta, tiraipos -y sedas»,- ci;;i'.c-
dia en cinco actos. 
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C Í O 
e n S u n t a n d e r . 
Precios del pescado vendido en la1 
Pescadería de est a capital en el día 
de hoy: 
Merluza, kilo, 4,60 a 5,70 pesetas. 
. Pescadilla, kilo, 2,40 a 3,50. 
Gallos, kilo, 2,55 a 2,65. 
Hcsugos,' kilo, 2,404 a 2,50. 
Bonito, kilo, 2J5 a 2,80. 
Cigalas, kilo, 2 a 3 pesetas. 
Consultar a BES AYA, S. A., Santa Cruz de Iguña (Santander), pre-
cios d^ su especialidad do carpintería en (maderas de castaño, roble y 
eucalipto secas. 
m m i m i del norte 
Elidas de Santander pa-
Madrid: 
Rápido : 9,45 mañana, para llegar 
& Hadi^d 'a Jas 22,20., 
ExpreSo: 21,45, para llegar a las 
Correo: 16,27, para llegar a las 
^ t o : 8,1, para llegar a las 6. 
Primer tren-tranvía: a las 15,43, 
Ifegaj. a Barcena a las 17,45. 
^Sundo: a ias 19)51) 1)ara ii0gar 
"arcena a kis 21,55. 
^''das de Madrid para 
^a^tander: 
Rápido: a las 8,45, para llegar a 
us 20,16. 
l a ^ ^ ' 3 : a las 20,35, para llegar a 
lah1'1"60: a ]ns 17,25, para llegar a 
Mixto: a las 22,30, para llegar a 
las 18,40. 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a. las 
9,35 y 20,36, reapectivamente. 
Todos los tnenes menos el exprés, 
combinan en Renedo para los baños 
de Puente Viesgo. 
F E 8 R 0 I A » e i l DE S U E R BILDAO 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A Jas 8,15, 9,55 (exprés), 14,15 y 
17,5. 
Ueigadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Saintander: a las 11,45, 
12,24 (exprés). 18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 
17,40. 
Llegada a Marrón : a las 10,11.-
De Santander a Solares y Liérga-
nes: a Jas 8.45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: .a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la estación, de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. En 
Ja de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y "Cas-
tro En Gibaja. coehes para Arredon-
do, Ramajes y Soba. 
F E i m e i L del u r á n i c o 
SaJidas de Santander para Ovie-
do': a Jas 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a. las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a l'as 16,26 y a las 20,53. 
De Santander a Llanes: a las 17,10, 
para llegar a Jas 21. 
De Lilañcs a Santander: a las 7,1"', 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Catezón : a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón - a Santander: a las 
7,26, 13,50 y 17 ,65, para llegar ai las 
9,28,15,39 y 1.9,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sal'.e de Santander para Tórrela-
vega a Jas 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santauder a las 11,45. 
NOTA.—En Requeja da hay lanchas 
para Su ancos y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cól.io; os, Comillas, 
Gaildas de Rfsaya y Loa Corrales de 
BueJna; en Cabezón para Cabuémi-
ga, Udías y Oomillas ; en Pesués pa-
ra Pol aciones y en. Un quera para 
Panes, La Hennida, y Potes. 
F E B A R R I L DE BHTINEDA-ALSEDl 
Calidas de Santander: a las 7,38, 
1 1 , 2 0 , í % j o y m m , 
Lil egadas a Ontaneda: a las 9,37, 
-13,23, 16,33 y 21. 
.Salidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25- y 21. 
En la estación de Sarón hay au-
tos para. Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Romeral. Los antos 
que saden para Burgos llegan a Cor-
comte y combinan con el ferrocarril 
de La Robla, en Cabañas de Virtus. 
SERICÍO DE TRANVÍAS 
Nérmero 1 : Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Berma Victoria, Sardinero.—• 
Núm. 3: PcñacaSitillo, Reina Victo-
ria. Sardinero.—Núm. 4 : Avenida 
de Alfonso X I I I . Astillero.—Núm. 5: 
Aduana, Reina Victoria", Sardinero. 
—Númi. 6: Numancia, Snn Martín. 
SOMO, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo: a las- 7,30, 8,15, 9, 10,30, 
12, 1,15, 3, 5 y] 7. 
Pedrefía : a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10, 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15. 
Sarntander: a las 8, 9,45, 11, 12, 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
EJ barco que sale de Santander a 
Jas biinco de la tarde combina con el 
automóvil de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras les jueves y domingos, 
diesde las tres de la tarde, saliciiido 
del muelle de pasajeros. 
Transporto on desde el As-
tillero a Pontejos, a la llegada y sa-
lida de todos los trenes de la línea 
de Bilbao. 
m m , m m 
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A N C 
l a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e i i a s ; 
r a l a s a l u d d e 
y d e s e a n l o s I 
3 o n m u c h a s I 
s o n n o c i v a s p a - | 
D e l i c i o s o s b o m b o n e s d e c h o c o l a t e . - S o n l a m e j o r g o l o s i n a p a r a 
L o m e j o r p a r a " m a t a r l o m b r i c e s " y l o m á s i n o f e n s i v o p a r a l a 
n i ñ o s . 
m ñ o s . -
d e l o s 
e v e n t a e n t o c i a s l a s l a r m a e i a s y d r o g u 
d e l a s 
r í a s 
y W á d - R á s , 3 
i 
hacia ©I 2 de agosto s a l d r á de este" 
puerta» el vapor 
C A P R I 
admitiendo cavila pava L I S B O A , 
C K N O V A y L I V O H N O . 
Par.! solicitar iníunne-s y cabida, 
diragirsc a 
F R A N C i S C O S A L A Z A R , HIJO 
Pasee de Pereda, 18 
a p i a z o s 
FAVOR Y L A P I Z E 
sen las mejores y e s t án garantizadas. 
Accescrios de tocias clases 
Unico taller de reparaciones 
Precios m á s baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO iNDSAN Y FAVOR 
Gasa RUIZ , Arcos de Dór iga , 5 
Gran Hotel Ca fé -Res t au ran t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máqt i ina america/na O M E G A , p.i.ra 
la p roducc ión dol cafó E x p r é s s . .Ma-
riscos. v-aiáa,(l(«Si-Her^jc-ki cdoga-nl^. }•. 
modoni o paca bodas, batíquetc-s, eM\í 
B o l s a s y 
M A D R I D 
D í a 
B A T E K I A S I D E A C U M U L A D O K £ 8 
oara a u t o m ó v i l e s y radio 
A p a r a t o s de R ñ d i o t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo de Pereda , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó n ) - 5 A A r r A N D E ^ 
m 
Tonifica, ayud? a las digestiones y abre 
el apetito, airando fea enfurmedadoa dol 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE ESTÓMAGO 
D I S P E P S I A 
^ A C E D I A S Y V Ó M I T O © 
IMÁlPETEMCiA 
dsarreas m • m ñ o s 
1 /tóuHós que, a íocís. rdlároM con Üt.'íiliKlíMní 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estóinígo' 
DISENTERÍA 
Muy usado centra las diarreas de los niños, incluso 
en b ipo^ del OESTm y OEHTICiM. 
f 33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Enséysss una Iw'c-H» y notará pronto qut 
61 oníom.j con,» más, .ligiere .mojor y st 
nutr.S iuntiMié •<(»-<«guiV cu.-, aú uso. 
5 peseiu boiclla, un RtedicacUojiars u.ot 8 dial 
Venta: Serrano, SO, Farmacia, MAÛ tO 
y principales del mundo ^ 
rtAAA^VVVVt\\VVAA.VVWV\A-\VV*vVVVVVa\VWWVVVV 
A M I L C A R 
B a j a d e p r e c i o s 
N u e v o s M o d e l o s - P i e z a s d e 
r e c a m b i o 
G e n e r a l E s p a r t e r o o f i c i n a 
n ú m e r o 5 - - G A R A J E G E N -
T E A L - T c l o í o n o S-13 
, RUIZ GOMEZ 
• Y COMPAÑIA 
Las mejores har inas de m a í z por su f inura y cal idad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n S A N T A N D E R 
¡ l i:'l:iri(i,r, i?ie.rJes F,. 'E, D, Q, B, A, 
) ] y H . C¿:U). 
i^x.or i i i i ' (p;m"(i<la), 81,95 
Aiiio::t¡z:-íl>lc IDl'O, seiníc's E) D, C, 
y A, ÜL',?*'. 
. Jd:i:u 11)17.. 
] Úén i aJj.itll, KM,Si). 
idean j i n Tío, K.?,-','). 
g Uktm ii'i\-:;iiiybue,. 102,75. 
< iui. 'H Baiúco H i p ó l e - a r i o - i por 
ion. [){KX:>. 
• id im :> ó$k fód, dd.üo. 
l'!;Nn G !"..r lOO. 110. 
Acciones: 
'•:'Baii.<-i> Sk K.-i/añii, OÍS. 
• Béfúéá dé í Río d« la Piala , i?. 
Tv.hnvb*, 196,00. 
Azin r.i .r. i - (pir-^fir.eiirtes), 0i,50. 
I.ip'iií r.Oílirj.'irtias, 35. 
i N c x ? , US.-
Alican :^ . i | £ 
Obligaciones: 
A!'cafni:'.í, piíanssaa» 310. 
Ncnír-s. pd xn-rro. 71. 
Nnr lo , G per 100, 102.30. 
Táf^gCir a Vez. Oí. 
O-hUku • ¡¡r-.y-HiiM-iMis. 2,05. 
Far.üR't;',» ( I ' an í s ) , l i , : j 5 . 
ÍJÉ^ais, 30.07. ' 
•Dó:i:í; ^ . 0,355. 
U M s , 20,00. 
BARCELONA 
h l t i n o i r (|)aiirr.i(J.a), 68,55. -
¡ A j j ^ i M f e 1020 (paintrda). 
Id 1017. 02,00. 
Eüfterioir, 8;M5. 
Acciones: 




Nurfe¡ p . ' 7 0 , 2 5 . 
M v i r ü y r p-ii, PC,.Vi. 
' 1 
93,10. 
L d : p u b l i c i d d d : 
bien hechd 
e s siempre 
frudíferd 
Consulte^!. 
Le gustaron tanto cuando l e í p u r g a r o n con ellos, que cada vea 
que su p a p á entra en caea piensan que les trae 
% ROMBOS L A X A N T E S 
Caja, S pesetai. 
¡T&jita de ensayo, Brt r^nt imAl* 
En t s fmnr ía» y HFoo.'ifnaí 
P U B L I C I T 4 S 
MADRID 
GRAM VIA.13 
sección téc me/ 
..lili! 
lARCCLOTIA 
t A U t PEI AYO 9 E«l« 
iCCClOHTeCMlCA 
VVVVVVMAAAA1̂ A\\VVIA.VVVVVVVVVUA\̂ VVVVVI 
B A R I D E A L D R I N K 
A cargo de Ezequsel Santos 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café Almuer-
zos, comidas y cenase-Ostras frescas 
PAsm df m m . 1 H 8 
Abluir ¡la s, paMrneaia, 67,15. 
.Ailicianties, prámeina, (¡5,05. 
Id :a7T 0 p^r KiO. Kt?. 
F . .-Mires (I '.'inls), 11,55. 
Lihras, a í j # . 
D.''k'.ircis, (),.'{7í5. 
F¡a ,n ' 'os -uizo», 12.355. 
F?ain¡cos bril las, l i ,80 . 
Liiuis, 2",!'i'. 
T e s o r e r í a 
o l e a d a de l a p r o v i n c i a do Sao 
B I L B A O 
m y 
Acciones: 
Banc<i (US Hi0>an, 1.051). 
Baíiiri). do \iÍ7.ca,ya, l . ' .r". 
H)< In'•;:•(•• I.f.ira Phórira-; i 05. 
AÍIps rilarnos ' i ' . ' Viz.;;iy.1, I 
ÜJlíi'jQl il::,.'-iiioi':t F ' p é ñ o l a , 
ürtióín l^-ip-añola- 'ExpI'Osivo?, 480, P 
Obligaciones: 
• Fí-rroc-ari ¡1 de] N.nuo do E s p a ñ a , 
priiníMa, 70. 
1 H'iíi.rooli'rl.riea lOóiica. Q par 100, 
1023; SS.5(!. -
S A N T A N D E R 
Bauoo Mr-rcíi.nii!, a 290 ppj?. 100;. 
pose ías Ui.n n. 
Vatoiclaaias, 5 y modio, a 98,85: 
por 100; pesetas 20;0C0. 
AmuMüz:.,)!-" 1020. a 92,75 pi>r 100; 
^ s ó t e í 5.(!f;ii. 
AiliriMilov, H, 5 y medid, a 00,60' 
poir 100; jiosoía-s 20.00<). 
riíraisalfiáatíí.l-as, 5 y mectío por 
Í00, a 93,50 p t O'i): poe tas 20.0(10. 
H!;.¡ir(,iolif'.(ilir!:e,a IvsjiarnVa, 0 por 
ICO, a 95,50 ¿¿ff 100; pea las 5.000. 
IfcÍKÍá Suria, (i p 0 l i ; i l . a 98,75 
por 100; p a r t a s 12.500. 
Bi lba-s . 5 pn- ¡«ni, ¡j p.-.-r̂  100;; 
ptf-iásé í&Mo. . i 
vvvvv\\vvvvvv\a^\^\\a\wvvvv\\vv'vvvvvvvvw 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sindicato fie Obreros en Meta!. 
—S'j convoca. • d lados b.s c.-rr.paño-
PGfei de éStOi yiijidicató- a j í i ¡va gvne- • 
r a í cíxI inania, jn.ia. h;iy. vbir-
n : - . a, kis s'các de la ia'iOe, can el 
fiiu de trata.!- a^m^í3S iinpciilanles 
paira todos IüiS K^^i í i f i i i ro^ 'Se iixe-
gia k i a i s l á^ ra tó ; ^©^^üdca los coiw-
pa.fitiros. ':-;>:::'^V^'' 
Ona buena 
c o s t u m b r e 
A N U N C I O 
So avisa a loa -soñores c-ntribu-" 
ytMiles que han sidieitado el pago au-
ticip^do de sus •euolas, ' ra ?! actual 
trimestre, del fegiindo .seinc«trc de 
102<», ipio i)ueden barevlas ( í ee t ivas 
i 11 ê sla 1 )e))()silai-ía r a .nadur í a , los 
d í a s 28) 29 y 30 del corriente mes, 
de 10 a 12 de la mañaii<a, 
del 
se « b t i c n e u n agua minertí 
e c o n ó m i c a , alcalina. , litinada, 
del ic iosa a l paladar, contra 
las enfermedades de loa R{. 
ñ o n e s , H í g a d o . Vejiga y Eató*' 
" 0 Í 0 ; OEPOSITARIOÍ 
b t a ü t t i e a t o s D a t a OHrem,!^ 
Pasco de la Industria, 14 • Barcelom 
E l verano con sus calores 
t ó r r i d o s v agobiantes, es romo;' 
u n desierto en medio de la exten-
;ión del a ñ o . Pero en este desierto 
Ka y u n confortador oasis- un vaso 
de agua fresca con una cucKaradita ae 
D E 
Todo el mundo 
k k loa 
L í t h m é s M D . G u & h n 
T*r̂M aterra ti ohL 
P«riJM prerliM» Ui rafe 
f««9u dinelvta (1 ¿cid* iriak 
ttfm i * MimtiM d ni* 
tu ulu ti lica'A U laim* 
OEPCSITÜÜCSi-
EMkdiM*! Daloau 011 veré». S. h. 
Htm Mtítit. 14 A BARCELONA 
F R U I T S A L T " ' ^ . 
M I T I G A L A S E D 
En estos rigurosos días- ^ 
tivalos, la "Sai de Fruta» 
E N O es el má5 sano y 
agradable de los refrescos-
tU FA3 M A CIA5 V OR OGUEP! ^ 5 
Tysn Pt»i o 
(Coasomido por Isa CoiMpíiilas de los íerroctrr l lM éé\ 
Norte de España , de Medina del Campo * Zamor* 
y Orense a Vígo, de Salamanca a la. Irontera por-
4t»gue?a, otras Empresas de ferrocarriles y tranvlaf 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Nae 
vegaelón, nacionales y extranjeras. Declarados 
miares al Cardif.f por el Almirantazgo portuguén» 
Carbonee do vaporas.—ManudoBpirarraguaa.—Agio-
moradoc —Para centros motc'.úrficos y doméstico». 
¡ H Á G A K S S P E D I D O S A L A S O C I E D A B 
« U L L E - S A E S P AfiFOL A i - B A H C B b O n * 
Pela^-o, 5, Barcelona, o a so agente « i MADRID. , 
doc f a r a ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Comp»-
¡Mu.—Gi )ON Y A V i L l i S ; Agentes de la Soaedatíi 
' Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Tosm* 
rmt* otroi Informal y prwcioi • U i oflcinma d» !• 
m e i K D A n MVT,LKRA ESPANOLM 
4 t f i ' f • * ¿ - ^ j H h f y 4 * * > ^ - 4 ^ 
£ L 
e n l o s 1 5 
Camisas l í l a n c h a desde 
— S e ñ o r a — 
T r a j e s n i ñ o 
— H o m b r e , l a n a — 
— M e c á n i c o - -
, 3,75 P t a s . 
. '2,70 -
, ;),ñ0 
. 25)00 — 
, ^ 0 0 
S<tl)anas c a m e r a s g r a n d e s donde ;i,70 P tas . 
A l m o h a d o n e s - v a i n i c a — 1,10 — 
T o a l l a s f e l p a g r a n d e s — 0,40 — 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o — 0,:>5 — 
Piezas H o l a n d a , 20 m e t r o s — 20,00 — 
T e l a s á b a n a s 16Q de a n c h o desde 1,70 Ptas . 
L a n a s c lase b u e n a p a r a t r a j e s . 3,00 — 
E s t a m b r e s l i n o s — — 8,75 — 
A m e r i c a n a s p u n t o n o v e d a d . . 40:00 — 
C a l z o n c i l l o s h o m b r e ; . 2,0b — 
C a l c t t i o e s h o m b r e desde 
P a n t a l o n e s n i ñ o — 
— I l o m b r a — 
^ a n a 
L a n a t e n n í a 
. . 0,C0 P tas . 
. . 2,60 — 
. . 4 , 0 0 — 
. . 5,00 
. . 20.00 » — 
También en los demás artículos de la Casa precios 50 por TOO menos de su valor, incluso Sastrería a medida. 
Apresúrese a compran antes qué se agoten los artículos de ocasióB, Luego pagará m á s dimro púr lo 
que ahora puede comprar por menos de la mitad, 
KT o o l x r i c i © c i o q x x e d A ^ a U O L U L S T i > o o o « d i e t a . 




L i m p i a , c o f o r a ^ s u s t r a 
e n u n a ©oSa o p e r a c i ó n 
e l c a l z a d o d e t o d o s , c o i o ^ e s 
HTIPOSITO: EDUARDO SCHI ERLCH.—PLAZA M0NCADA, 5.— BARCELONA. 
Grandes vapores correos I m m m 
SERV5CJ0 RAPIDO DE VAPORES G0 RiIE0S ALEMANES DE SANTANDER 
H a b a n a , V e r a c r u z y T n m p i c o 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
E! 2 de agosto vapor HOLSATIA 
El 11 de septiembre vapor TOLEDO 
Ú 24 de óe i iM'é vaijor HOLSATL\ 
El 4 de diciembre vapor TOLEDO 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.a y 2.a dase. 2.a económica y 3.a clase. 
PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 530,50.—Para Y e -
racmz y Tampico: pesetas 575, más 7,75 de impaiestos. Total, pesetas 582,75. 
K.̂ ii'S vapores están construidos con todos Jos adelantos modernos y son de sobra 
conocidos por el esmerado trato que en ellos redben los pasajeros de todas las.catego-
rías. Lfleyán médicos, camareros y cocineros ¡eispafíoles. 
Para m á s i e í c n e s W r s e a m « M a r i o s Hoooe i t O Q w a ñ l i Saiil&iiiIer 
TOS, T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
G O Q U E L U C T I E , G R I P P E y 
N O B R ( X ) P N K U ' M O N JAS 
se cui-an iiRarulo TS? 
C a r a m e j o r q u e n i n g i i n o t r o 
l ^ r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
Denostarlo: Pérez del Molino. 
l i p a É del Pacifico.-línea de Calía 
P A R A L A H A B A N A 
'25 JULIO vapor OROYA 
3 AGOSTO vapor 01 í 1A N A 
22 AGOSTO vapor OüCOMA 
5 SEPTIEMBRE vapor O t T É t i k 
19 SEPTIEMBRE vapor GRITA 
24 OCTUBRE vapor OROYA 
7Nny¡en7tTG vapor DHBITA 
21 NOVIEMBRE vapor ORCOMA 
5 fiicíembre vaoor OROUÑA 
10 DICIEMBRE vapor GRITA 
sipuiem'o vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
bal (Col.ta). Balboa (Panamá), Calino, Molien-
do, Arica, Iquique, Antofa^a-sta. Valparaíso y 
otros puertos de PERU y CHILE. 
Precio pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
¡ Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
esjjaftulea estos buques llevaji ca-ifLaireros y eo-
|ci-iierj>s españoles ejit-argados de bacer platos 
a üb̂ ÍO dol jmís. 
So hacen rebajas a familias, religiosos, 
compañías "de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados on 
higimiH os y ventilados camarotes de uos, cua-
tro, seis y ocho personas (estos últimos para 
i'amilias numerosas, y las comidas, de variado 
n\enú, son servidas por caanafero« en amplios 
comedvu-cs y comlámentadaa por cocineros es-
pañi'los. i.'isrionen de baño, salón de fumar, 
etc., y spaciosas-cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicítense 
de los 
AGENTES EN SANTANDER 
Hijos de Basterrechea 
PASEO DE PEREDA, núm. 9.—Teléfono, 41. 
Telegramas y telefonemos: BASTERRECHEA 
Los vapores OStBITA y cmouf9A9 de Ŝ.OOO ttone-
•aiteis,, meiffdscSet'Os paiaeios fflotantesv actualmente al 
sepvaclo «ae p^aaleras de lujo en tas líneas de New 
Ycfrpk, sesv&n incorporados a este servido er% las fe-










L ' clase Ptas. 1.603,60 
2.» » » 1.058,60 
3-a » . » 551,50 
PRECIOS ESPECIALES PARA CAMARO-
lES CON CUARTO DE BAÑO, CAMARO-







SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUZ, j 
• TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE ES 
TOS VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 
SPAARNDAM 28 de julio. 
LEERDAM 6 de septiembre. 
SPAARNDAM 29 de septiembre. 
MAASDAM 20 de octubre. 
EDAM lü de nuvicuii.ro. 
VEENDAM 20 de noviembre (viaje cxlo .•¡•nuinario). 
LEKlíDA.M 29 de noviembre. 
SPAARNDAM' 22 de diciemlM 
MAASDAM 12 die enero de 1927. 
EDAM 31 do eiiaro. 
LlvERDAM 23 de febrero. 
iSPAAR.NDAM 18 de. nurrz.». 
MAASDAM 4 de abril. 
ADMITIENDO CARCA Y PASAJEROS DÉ CAMARA 
Y TKKCERA GLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
I 
I r te los en torcera ciase 
Se papel viejo a cuatro pías, la arroba. 
Habana Pesetas 539,50 
Veraoruz » 582,75 
Tampicó .» 582,75 
Nueva Orieans ..í... » 710,00 
En estos precios están incliuídaa todos los impuestos, me-
nos a Nuevai OjJeaíns, que son ocho dollars más. 
.TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA DON CJN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapoiieis son completame-ate SXiesvo&, estando dotados 
de todos lo* adolaníos modeí'nos, siendo su. tonelaje de 
17.000 tímeiadia» cada uno. En primera clase los camarotes 
son de umi v dos lateras. Eu TElU 'iCKA CLASE, los.cama-, 
rotes .son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS: El pasaje 
de TERCERA CLASE diispoinie, adeanás, de maifrníficos 00-
M EDO RES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mm* 
nífica- biblioteca, cotí obras d̂ e líos mejoi'es autores. El per-
sonal a su tsen-vido es todo espafioil. 
Se .rocomieoida. a Jos «señoreis pa.sajems que «e presenten 
en esta Agemeia con .cuatro días -de antelación, pura, tra-
mdtar da docu(mfeii.f'a<d<Sn de embarque y recoger, sus billetes'. 
Para toda- clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA. Wad-Rás, 3, 
pral.—Apartado de Conreos, núm. 33.—TELEGRAMAS y 




En el nuevo vapor de dos hélices y turbinas 
de la; Compafiía Tra-saUántica Española. 
SAI idas ^ SANTANDER el 10 de agosto y el 16 de septiembre. 
' ( Coruña el 12 de agosto y el 18 de septiembre. 
TRAVESIA EN OCHO DIAS 
Para más informes, dirigirse a sus agentes en SANTAN-
DER, Señores Hijo de Angel Pérez y Compañía, Paseo di 
Pereda núm. 36. Dirección telegráfica y teleíónica : Gelpérez 
Trasatlántica 
LINEA A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS T>E SANTANDER 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá, á 8 de agosto. 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 30 de agosto. 
Id . CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre. 
Id. ALFONSO X l í l saldrá el 13 de octubre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembre. 
Id. ALFONSO X I I í saldrá cFSG de noviembre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 1S de diciembre, 
admitiendo pasajeros de, todas cláaea y carga con destina 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro litera* 
y comedores para enágnintes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinariÉ • 
(induído impuestos) 
Para lía baña Pesetas 549-50 
Para Veracruz > 592-75 
Para TajupLío " > 592-75 
Para, más intetnrfifiifl v coiídi.-iones, • dirigiirse a -bua agentes 
«ikSANTANUKU. SEÑORLS HIJO DF. ANGEJ-..PEBEZ ¡ 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36-Teléfono 62.—Di- i 
ifcciou telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
i n J ' r c i J i c i s c o , e ¿ o ü n u i 
' HUEVO preparado compuesto de esencia de astte, 9i»=> f " 
iHtuyo con gran ventaja al bicarbonato en todo* ms. < 
«sos.,—Caja 0,50 ptsD Carbonato de soss ^GxUiamt \ < 
de glicero-fosfato de caí de CREOSOTA&^TuMi^ ! \ 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generé) 4 
^ s - e c H o g 3r5 © p e e e t f t t d ' 
B e p ó s i t o s J D o c t e r M e i t e d i e t v o \ ? J ? S T ¡ : * 
. ^ f t SaaUBdwrs E. PEREZ DEL MOXJNO^-Piase I» tam SMMtefp 
t a l a b r a s 0,50 PESETAS 
n á s cinco m m 
^E VENDír. (¡a-m^onéta, pc^&. 
XV:,:'. Uos 1 !fi..:., ü..:*., ai-r:it)-
|9tie eii'-fi vico, ••(•ar'róéeí'ía 'cerfá* 
* l'ai' Covadougá. Unqarépá. 
^NDO piso bien oricintado y 
'''iteincnle rofunuado.—In-
-•''s: P.uigos, 30, 'droguería. 
D I C H O N E S de lana de toda 
'•"'"fianza, se venden. — Infor-
marán en esta Administración.: 
D a n i e l ^ 9 I í 2 A l k ^ 
"«alie de Sea Jfesé, atoa, ^ 
MUY BARATO a.lquiik) r-abi-
mjfc annieinladi», soleado, doro-
cho cooina, o dos h^mpeáfe^ 
sólo do'iinir. InfonTiiaii Adiium. 
AUTO penucílo Ilispano-Suiza, 
buô i estado, so vende barato. 
Informes esta Administración. 
Aviso al público 
BIusIübs m i m \ CASI BIIRTIREÍ 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
EN SITIO rpQ.ü i'-11 m: alqtiilati 
.ni;:i:1ni MbMaíi&ues. bueii!¿i luz 
¿as y ngira, propia^ jwn;a' tu-' 
ller.—Irifn.tine.s: g-an Francia-
co, 31, cuarío. 
VIUDA DEISISNIEQA 
Fdbríca de tallar, biselar \ 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for- \ 
nos y medidas que se ds-
s se. Cuadros grabados y 
molduras del país y ex-
tranjeras. 
m u m - . m i n u u m , i 
r i l K I » : Cirv&nti!. i l 
¿Tiene Vd. callos 
o d u r e z a s e n l o s p ie s? 
(Eníonces no - ha usado 
único remedio infalible 
Callicida Cuerda 
(Callicida Vélez) 
que los quita iradicalmeiite 
en tres días, y solo cueeta 
1,20 pesetas frasco. 
SE ARRIENDA un bar en vi 
Sard tuero. —luíormarán Gara-
je Ceu'iral, General Espar-
tero, 5. 
LAZARO, el mejor tenor del 
mundo, puede oirle cantar I&M 
mejores seleccionea en discot 
para gramófonos.—Félix Orte-
«a, Burgos, número L 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Esquina Méndez Núñez. 
Maquinaría y útiles para im-
prentas, encuademaciones, ! i -
t ^ r a f í a s . fábrioas de cajas y 
b6a«Mi. 
GRAFICAS LAPITZ 
San Sebastián : Prím. 32. 
Madrid: San Mateo. 96. 
OCASION.—Vendo automóvil 
«Buk-lo;, abieü'to, últamb mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Infomiarú Migad Penuindez/ 
' Colindrefl. 
SE ALQUILAN pisos Eíi í-üx-u 
de iiue.va ertustrucción, con ba-
ño, -luz y gas, en la prolonga-
ción dé l-1 cal̂ e ilol Sol, mi.me-
'ro.3. Tarnhicn se vende un en-
tresuelo. 
LA PURISIMA, U/.ar e( onó-
líiicu, juguetería, bisutería, -lo-
za y cristal. Dos plato.;, 0,95, 
y tres vasos, 0,95.—Puerta la 
Sierra, G. 
B A R R A C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días: ! 
A R C I L L E R O , NÚM- 23 
PAPEL BLANCO para envol-
ver a CINCO PESETAS los diez 
küos, se vende en este pdHó-
dico. 
_ MaMhs.Gru 
r''2Spfc AparladolüS SilbAO 
ReipresentíUite en SantáiKiep'á 
Jo é María Barbota; Citn&rofi 
7. aetrundo. 
F s t e B É i e r o c o n s t a d e o c l i o E n c u a r t a j l a n a : l a t e m » . 
i o n a t i É i l e i a M i ¿ 
D e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
El acta del Concurso de Mu-
tualidades escolares. 
En. el despadho ele la presidencia 
de la exce lent í s ima Diputación pro-
vincial se hizo entrega ayer a los 
periodistas de Ja copia del acta del 
Concoinso de Mutualidades escolares, 
que es como sigue: 
«Reunidos los que suscriben, como 
Jurado cailificador designado por la 
oxocilentísima Diputación provincial 
para dictaminar en el Concurso 
abdei-to por dicha Corporación entre 
las Moitualidades escollares de la pro-
vincia, proponiendo los premios a 
que las onismas se hayan hecho 
.acreedoras por su acertada gest ión 
en los intereses que las e s tán enco-
mienda dos, y después de haber exa-
minado mimiciosamonte todos los 
antecodcjites y datos aportados por 
las voiníiciuatro Mutualidades que 
han acudido a<l Concurso, emiten su 
fallo en la forma que sigue: 
Entre los expresados organismos 
dcatacan d<& manera sobresaliente 
Irs Mutua^ádades denominadas* «Pe-
fia cas ti lio», establecida en la escue-
la nacional de niños de Pefiacastillo ;' 
«Virgen del Carmen», en la de ni-
ñas del mismo paieblo; «Revilla do 
Camargo», en la de niños de Revi-
l la de Camargo, y «Nuestra Señora 
de Guadalupe», en la particular de 
Santa María de Obregón, institucio-. 
nes que han hecho patente su entu-
aiasmo y amor a la hermosa obra 
de la previsión infantil, promovien-
do su difsarrollo y progreso por me-
dios muy adecuados y manteniéndo-
im' en un estado muy lisonjero de 
prosperidad y de eficacia. Para las 
caiatro Mutuaüidades citadas propo-
ne el Jurado la concesión de un pre-
mio de trescientas cincuenta pese-
tas a cada una. 
Con relación a la MutuaJidad «Pe-
ñacastillo», estimamos deber de jus-
ticia hacer constar nombre de la 
señora maestra doña Reiinedios Ar-
quero, hoy alejada de la misma, pe-
ro que durante su paso por ella pres-
tó eminentes sen-icios a la obra de 
l.i Mutualidad escolar. 
Entre Jas restantes Mutualidades 
figuran en categoría inferior, pero 
con una gest ión acertada y merito-
ria, las siguientes: 
«Ramón . Pelayo» y «María Luisa», 
establecidas en las escuelas naciojia-
les graduadas de niños y niñas de 
Valdecil la; «Matamorosa», en la de 
n iños de Matamorosa (Reinosa); 
«Peña Cabarga», en la graduada de 
niños de Astillero; «Nuestra Seño-
r a del Perpetuo Socorro», en la gra-
duada de n iñas del Oeste de San-
tander; «Nuestra Señora de los Do-
lores», en l a de niñas de Santullán 
(Castro Urdiailes); «San Vicente», en 
la de niños de Guriezo ; «Sotileza», 
en la municipai de niñas de l a calle 
ded Sol, número 8, de Santander; 
«Bien Aparecida», "en la nacionai de 
niñas de Puente Viesgo; «Busta-
anante y Guerra», en la particular 
de Ontaneda; «Pedro Velarde», en 
Ja nacional de niños de Muriedas; 
«Sagrado Corazón de Jesús», en la 
nacional de niños de Barago (Po-
tes), para todas las cuales propone-
mos un premio de ciento cincuenta 
pesetas a cada una. 
Ccano l a cantidad destinada por 
la Corporación provincial para pre-
jnios y estímulos a las Mutualidades 
asciende a la cantidad de cuatro mil 
peaetas y la totalidad de los pre-
mios que se proponen no representa 
más que l a de tres mil doscientas, 
tenemos el honor de proponer a la 
cxceJentísúna Diputación que las 
oiahocáe/ntas pesetas restantes se des-
tinen a la organización de una fiesta 
escolar en l a que so haga pública 
entrega de los premios a las Mutua-
lidades, dándose al acto carácter de 
pronaganda y difusión de las exce-
Jemcias de la previsión infantil. 
E l Jurado no establece orden al-
guno de prelación o de mérito en-
tre las Mutuaáidades figuradas en los 
dos grupos de premios que propone, 
pues aunque ciertamente existen 
grados y difereraodas entre dichas ins-
tituciohes, resultan éstos muy difí-
ciles de apreciar por la gran comple-
jidad de las circunstancias que los 
caracterizan y definen. 
Propone igualmente el Jurado que 
durante el plazo de un mes se ten-
ga'.i en las oficinas de la Diputación, 
a disposición de los señores maes-
tros y do cuantas personas deseen 
examinanlos, los datos y Memorias 
presentadas por las respectivas Mu-
tuailidados, que han servido de base 
a nuestra labor. 
Santander, 20 de julio de 1926.— 
A/ntonio Angulo, inspector jefe de 
primera nm-enanza; Dolores Oarre-
¡fcero, inspectS'.a de primera enseñan-
pa; José Iglesias García, director de 
la Caja. Colaboradora del Instituto 
Nacional de P r e v i s i ó n ; Alberto' L . 
Argüello, presidente de la excelen-
t ís ima Diputación. 
L a Comisión provincial, en su se-
sión, del d ía 21 de julio del año ac-
tuaJ, acordó aprobar íntegramente 
el dictamen emitido en el acta ante-
rior. » 
Visitas. 
Entre las recibidas ayer por el 
presidente, señor López Argüello, 
figuraron las del ^secretario del Real 
Club Automovilista, don Pablo M. 
de Córdoba, y ed doctor Ballesteros, 
director" de la Inclusa. 
1̂AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AÂ VVVVVW 
L a s p r ó x i m a s ferias . 
T r e n e s e s p e c i a l e s 
p a r a l a s c o r r i d a s d e 
t o r o s y d e m á s fiestas 
Con motivo de las corridas .13 • 
íc/ms que se oélcihrarán caí esta ca-
p í M los días 25 de julio y 1 y 8 de 
Oigldlío, sé han dispuesto los siguien-
t€s lironicñ c&peciaites: 
Forirocarril iCantábrico.* 
Do Tanrelavega a Santander.— 
Salada, a Las li,15; lleigEiida, a las 
15,18. 
Do S'ñtnliaírwkir a Lilamies.—Salida, 
a las 20,15; llegiada, a la's 23,52. 
IDo Scmiíamidar a Caibezón de la 
fnl / < S : í U m L i , a Itais ¿Q.oO; llegada, 
a l&is 22,36. 
•De Sanlacíidcir a Toinneiavega.—Sa-
lida, a las 21,30; llegada, a las 22,33. 
E n dcahus toabas quieda suprimi-
do- el tiran, niúimciro 5, do Santandeir 
a L ' jan^ . 
F e r r e c a m l de Astiüero a 
Ontanetfa. 
De SlanIJattiidbir á Onílaneda.i—'Sa-
l ida de SantandOT, á las 20,27, pa-
r a llegar a Omî aoiGda a 5»as 22,32. 
lEai las focihas menicioaíadais que-
día siuprimádo eil «reai discrecional 
niúamero 7, qiue tkme ^u salida de 
Santander a las 18,55, para llegar 
a OintaPiedia a .las 21. 
Ferrocarrij1 tíe Santander a 
Bilbao. 
Etaftaié SanltaTiidiGir y Bilbao.—'¥.] 
d í a 8 de agosto un teen especial, 
que saiktrá. de Santainder a las 8.15 
de la noiohe y que admit irá viáje-
. ros' • de las tiréis clases, pero sola-
; meinltei pdtká ' illais lOistaciónes com-
pi-endddas entre Villavcfrde de Pon-
tones y DWibaio. 
lEmlíine Samitander y Gibajá.—El 
día 25 de juíio y 1 y 8 de agosto, a 
liaa 8,15 de l a noche, sa ldrá un tiren 
espeoiá l ' que adimñtirá viajeros, pe-
(m scilDam^níte p/ara la|s estaíciunes 
situadas entre Vúllaveírde de Pon-
taniols y G'ibajia. Ésite tren suslíi.tuye 
aff discrecianial número 73, que dia-
nianniciiiitie sallle de Santarudeir para 
Mamrón, a las 5,40 de l a tarde, y 
que en estos días quodia suprimido. 
.Sanitanidar -<a Liélrgainies.—A la's 
7,35, 8,50 y 10,15 de l a noebe de 
estas tres miismos días, sakli-án Je 
'Sanltandar para Liórgane's, tres tre-
ne e3i>eciales, que admit irán viaje-
ros paiía todo ei trayecto. 
'• Eln. estes raiiamos días queda su-
plrknidb el tirieai discirQcii3nalénúínoro 
53, que a diairio sale , de Santander 
ppira Lt'áínganiGis a Jais 8,15 de la 
noche. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A Ja avanzada edad de ochenta y 
tres años ha dejado de existir el 
prestigioso industrial de esta plaza 
don Pedro Canal Díaz. 
[,. E l difunto señor gozaba én San-
tander de grandes y sinceras amista-
des y simpatías, causando su falle-
cimiento profundo pesar. 
Descanse en paz. 
A su desconsolada esposa doña 
Antolina So malo, hijos don Evaris-
to y don César y demás familiares 
enviamos nuestro sincero pésame. 
• « • 
Confortada oon Jos Santos Sacra-
mentos ha fallecido J a bondadosísi-
ma señora doña Conoha Gómez Ma-
zorra. 
E l fallecimiiruto de tan virtuosa y 
earítativa señora, queridísima y sin-
ceramente respetada por las bellas 
cuailidades espirituales que Ja ador-
naban, ha sido sentidísimo. 
Descanse en paz. ¡ , 
A su diesconsoJado esposo el pres-
tigioso médico don Juan Venero Sa-
ñudo, hijo Juanito, padres y demá?? 
familia enviamos nuestro sincero pé-
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
La atención de los aficionados es-
tuvo fija en las carreras \ uelta a 
Asturias ¡j Gran Premio de España 
A n t e l a p r ó x i m a A s a m b l e a . 
Lo que debemos estudiar. 
Y a so seña/la en co.ru-illos depcir-
iivo's ta fecha en que nuestra Fede-
rac ión se decide a retiñir, a nues-
tros Glubs de Fútibol en Asamblea 
üidi'jir.iria anual. 
Pcir ñn h a senado l a hata de ren-i 
d'lr cucindias, de aniaüzmr l a laboir 
llevada a oabo en eil año. doporri-ivo 
que teimina. y tomair medidas, paira 
lia baiicma n'jnucha del próximo' año. 
No's of.neoo eslía Asamblea motivo 
pana unes c<(mawtíusÍ08>, y ou el de-; 
seo de ccadyuvoir con nuestra mo-
desCa coiaibcuaciión a la maiydr pros-, 
peinl'dad deíl dopaiite cáiatafcro, cx-r 
poasidikanos cen la ma.ycir concisión: 
poi¿iMilé a'igirRirs de les p.'an.î s que-
deben aib<< iJ.i in. <:n bci:irf.cio de*! 
diopartc y de l a afición. 
E ' j i prime»' kiigr-ir. aipaireco ftl ac-^, 
tiuaíf uCU'iirjcai ffüíi :;')..ivo ffaiciaéaido ? 
tc| aii.rjcim'o, y qsue tan funcíiío re-
saltado fía tendido. 
l i a pvéi'Jl'ixi nos h a demrn';ria.do 
'conísldcrarfem los paliados eci que 
flicibaLian, c o h o o amistosos, y sólo 
suimaríaai pum/tos paira l a coancesión 
de una copa que sé conicedikira ai 
re'-cc-via quu miejo/r se claisificairia. 
Con ello üos Gl'ubs pi-ovincialcs ob-
^ndliiLan un mayor beMefucio eco-
nómiico y les noiciorvas estarían en 
ebnuiedones de eon-scguii' un mayor 
\\ Y'Ar dicî d /.i'vo jkíi- s u ccsitiLainte 
entrenaamltento. Cüia-ió efííá que so-
ría ncoar.irio adoiplar ninas cortas 
l<i m<{*cck^ \OfcOaLrw.a:/.ttías paira 
d-i» i-'/i/'.i:: u l s ]U(¿(.-.d. iiOis que po-
dían tornar pai-ile ccano roctirvas. 
"bciH nv;.'dcst< CjiaLs de la sarjo G, 
mi:'>i3 ncoo iĵ Qidcis qL>?. m d i e de la 
| a ü - 1 - ; i a £.)J..iJa í] | '¿A i | iva, deben 
iK.- x/jjtíto do un oiKudió amplio, 
Wtíía. (A'-'^Cicnos un c&imp'-nvniMto in-
tcii'GSoiiir.e, al inTsimo tieajpo que 
ouuar la m e l e r a de habKjtauijcs u n 
caunpo en Sair.(íiair:'Jer, del que tan 
noicceiair.ia es aa itíieMzSmén, 
que deben ser los Clubs los que É»- -
(jcrvengBn de una manicica d îiiiecta 
en sus asunitce, que sean ellos los 
que defiendan ...suis init.iir eses y que 
a ellos ccnijpeta l a soilución de sus 
cuetáíicanc's. 
¡ES inneg;abile. que eil primar año 
de vida de nueeilira Fedcracfión, for-
miaida por los Gnbs. reiprasentados 
en ella, fué un modelo de paz de-
portiva en Oan/tabíriia, se reaiiizó el 
siiamiprie diflici!!. probteria de orga-
nizac ión, se dió u n giaan paso en 
la labor depoutiva, y se liquidó con 
un supítrávlt de 5.000 peaeta's-. AdOr 
m á s se dejó con'sltiituido un M&nite-
pío con foridos pjaira sus asociados. 
Dei:ipué!s, con. los quinile'tos nou-
trates, t^do han sido recelos, plei-
tos y, lo que ,es m á s dofloreso,' un 
de'saslire económico. 
L a práctica nos. h a seña lado &lo-
oucnitiCimanite el .Gamllno a. seguir. 
Per ello, este debe ¡sein uno de los 
tamas que con m á s car iño deben 
dediiciar los Clubs toda, su aliene: ón. 
Se ianiponien las reuni entes seaniana-
íics, con asiíií.eincia de l a Pirenisa, en 
Sais que se di'souitan.lcs asunitos, se 
anaílioea los proibllemias y, de. una 
maniera cüaira se vea el proceder do 
los depcirtiatas que nos dlinigcn. 
(Plaffa Ic'o iCUnbs sóCo berneliciós 
pimede répontiairliGS el cambio. Deben 
volver a recoger loo derechos de 
que hioieroín dejacián equivocada-
n>ente, y. con el .más alto espíritu 
depotritivo emipr'endeir la restiauja-
c ión de lo perdido. 
. No he de sen* yo el que les ofrez-
ca la fórmula para l a camposiedón 
del nuevo CamiKié. Dos Clubs tie-
•nicn en sus Diinectivas pansonas con 
sobrada compettonicia pora halla/r 
la soíiuoi^ón m á s acientada. No deben 
olvidair quao, con el nuevo ráigámen 
del praíteicniaíLiainQ, las alribucáa-
nes de las Fejddraeiones son má.s 
«utoritaii-ias y es un peligro enomip 
otorgair poderes a quien no altañe 
-dwrectameniíie la defensa de los in-' 
tcirtíses de sus Soa:eda.u03. 
F l segundo punto de vital interés 
gionianail as la roduicción de Clubs 
de primara oaíegoría. Se debe ir a. 
ella siin dobCes postui-as, de firente, 
aunquie se impcngia el sacrificio de 
algunos. iSe puede empezair por la 
laimdrtoaoión en firune del úl t imo 
puesto en el campieonato pasado y 
pénsar en eliminar al úl t imo o los 
dos úl t imos del próximo oamipecna-
to. Con só&o ouailiro o cinco Oub'í: 
se nivcl'iairían máis las fuerzas y . ?e 
podía pensar en un campeomato a 
ouiatiro vueltas, que redundairía en 
un positivo baniefxio pana las So-
ciedades. 
iEl ttipecir punito os buscar, para 
el oampoonato do la sieir-.le B, un raa-
yor ailiciante, y a que por haberse 
suiprimido el campeonato naicicnal 
de etita categoría , ha: pendido inte-
rés la actuac ión deipcirtiva d« e'stos 
Clubs. 
Se pueden fccimair tres grupóis y 
a cada uno Oíorg-mOos la cemeesión 
dé un trc íeo , jugándose una climi-
natciria enOx -les finalistas de gru-
po perra cctiseigou.jr , al' campeonato 
rc^gioriafl. 
' TamSlLién se puedo eE-'udi.'air Ih. ma-
nara de accpfja.r a eaite campeonato 
a los '«re'SteTVQis» de Jo's CIL'iibs. de pri-' 
mc;: a'cí-itig..'i:a. Estos reservas, con 
i^laicign al & m p o $ j $ U regl€;rjal4 se 
Y , pcir úju.mo, l a .Vsa.mL-^oa no 
debe . olvi(da.r a sus comipañicfros in,-
l;iail).üIIlr.tados. U n a aanuin'.'a garnc-ral 
debe ser ed conupileimcníto do una la-
bor juyía y f.MuaíiXpia _ pera la fü-
tnira cannpa.ña depcLtiva que se ave-
cinia, 
JUAN C H U T 
(FOR TELÉFONO) 
L a 11 Vuelta a Aetut-ias. 
. GIJON, las seis y media 
de. l a m a ñ a n a se ha dado la salida 
a los cotjncdo'pes qué han de toimar 
piainte ; en la I I . Vudlita • a Asturia'?, \ 
alixieándose 34 de los 47 inscTiptos. 
I Jua eltaipa de hoy ora la primera 
comip|íieindicndo el trayóeto'. Gijón-
Owedo, con un total de 250 Idlóme-
tros* ••••• 
Desde el principio los corredores 
foímairon un pelotón pero al llegar 
a los Jardines de la Reina conien-
earon a apretar y ya en el comien-
zo del asicfcnso ail alito de L a .Colla-
da comicaizaron los despegués . 
oVIüini'iie'ro .iniLenltó ' escaparse en l a 
cuesta de Orltiguerá, pero fué se-
guido con gran fe por Otero, Cas-
tiro y Rojo, que le aleanzaron, co-
roniando ed prianero Castro, hacien-
do en l a bajada velocidadets fan-
tást icas , que en alíganos momentos 
se oronomieltinairon a 70 kilómeitros 
por helra. 
BanruGitiabeña, que . se hab̂ Oa re-
zagado un poco, forzó el trien, y 
logró uninse a poco ai grupo de ca-
beza. 
Pcir Pcisaid/a de Lfiamés pasajron 
los colnriedorcs en dos grupos, fl'gu-
irando en el pitimoro Castro, Otero, 
RojO' y Monte r-o, y en el segunda, 
que iba a cinouenita metros, Baninie-, 
taheña, Airtaxa y Telnno García. 
A l a vista die Dlanete los corre-
dores forzaron el tren para ganar 
l a prima oírecida, entrando el pri-
mero Cia$;iro, de Gijóa, seguido a 
la rueda casi por Rojo, 'Monltero,' 
Otero, Bafliruetabeña, Artaza, MuSr 
sáó y poco detrás Ida demás-corro -
ddnes cataíliamies. 
•M llegar a Gang.ais de Onís se 
destacó del grupo Montero con Mus-
sió, los cuales siguieron juntos has-
ta l a enitrada de Oviedo. 
-Al llegar a la cadle de Uríia, don-
de estaba la meta, Montero en un 
elsfuerzo se despegó de Mussió , sa-
cándole ocho segundos de ventaja, 
haiclendo el reconrido en .diez hora.*, 
quimoe minutos y cuarenta y dos 
segundos. . , :... 
Seguid amenito se clalsific^ Mussió 
y luego, por este orden, pero casi 
sin diferencia de tiempo, .Cañqsrdü-,, 
Otero, Castro, Juan, de Juan, Fe-
jiiciiamo Góanez, Mualuel López, Tol-
mo García. 
iBste ú l t imo llegó en muy mala 
fc^iima, quiejóndose de hallarse en-
ídiimo, por lo que se cnee que aban-
dcmairá lia prueba. 
T-aanhién Amtaza la h a abandoiia-
do a coüiseciuetiicia de una violenta 
caída. . 
Al llegar a Llanes ej corredor Ma-
nuel Lobato suifiriú una fuerte caí-
da, fractuiámidose una clavícula. 
.Mañana se carrará la segunda 
eta.pa, Oviedo-Camigas de Tineo. 
E l giran (premio/de turismo, 
SAN SEBASTIAN. . 22.—Esta ma-
f)ana, a las nueve y inedia, h a lle-
gado .Su Májciatad el Rey, siendo 
vedi) i do ppB" las aRiItcinidades y per-
sonaliklades pailatinal?. .... 
Inmiedialamenite se dirigió al cir-
cuito de Lasarlte, donde se celebra 
el giran premio de turiiamo. 
iDe los 58 cochas inlficriptos sola-
mjonil̂ e se han ¡presenitado 16, ha-
biendo sido rechazados la majyoiría 
de ellos, y dtros que no han podi-
do prosentanse al oonicurso. 
A las once y cinco han dado la 
salida a lo& primeros coches-partti-
cipantas en el conicuiiiso, siendo pre-
seniaiada por numeroso público. 
Los fcMioiroedes» auiErkircin varitas 
paradas por piniciliazo® y aprovisio-
namientos. 
E l húmero 25, en l a vuelta 54, al-
canzó l a velocidad de 101,250 kiló-
meiíros por hora.' 
Los «Cheriairl» batieron el record, 
yendo 'Siempre en cabeza y ¡ distin-
guiéndose por ia gran reguiiaridai 
con que corrieron toda l a prueba. 
A las ocho y inedia de la. noche, 
en las proximidades de Urbieta,. y 
en un pninto qme forunia panite del 
ciircuíito, se desvió un ((O. M.», quo 
fué a parar al fondo de u» 
pén de odio metros de altu ^ 
dando totalmente destiroza/^ ^ 
Bulltando su corududter con \ \ Te" 
de'escasa iínipior)t.aniciia. -"̂ es 
Ua ctasiftcacióai de la 
ta siguiente: ^ ^ b a 
iCatogcinía G: 
Primiero:—(oaieniard WlalLekor 
mero 3, . conduciido por Ú< "' 
Z ú ñ i g a y Leomardy con un""140 ^ 
do toitol de 1.215,382 k i l á n i ^ 1 
Velocidad media, m i l m J -
tros. Kllceil?. 
Segundo. — «Olienard W-ato 
n ú m e r o 12, conductores Lai'a } 
Pizaird, con un recoali'ido \ / , l<i y 
'¡1^20i3.í5 ki^mKi'ircja., ^ . J 
' VelüiCidiad -madia, 102,4^ v L 
trds. Kllól»e. 
/l]€ircaro^<0Sen.ecíhiaq,,, ^ 
ooniduicío/r Senechal, con ui . '' 
rrido tdtal de 1.013.444 k i l ^ 
Vieociidad inedia, 86 053 i--v 
tros. ' ' M'kHne-
Oaitegclría E : 
Rrimiero.-K^O. M.», n ó a ^ y % 
conductores Mánoia y Memandl 
un rocoimido totol de 11^ ^ ' m ? ' 1 
Kilo-
metros. 
Vellocidad media, 94,59, kil¿im 
tros. 
.Según do.-H(«0. M.», Ú 
conducteínes Balkis^roro y B a a ^ 
con un recorrido toital de 1.0592¿8 
klíiinieitircis. 
• Velocidíid media, 86,890 kilfaie. 
tros. 
toceDO.-.fGeorg-es Irat..,, 
£8, conductoiieis RoLit y L a ¿ á | 
con un recorrido total de 1.0511105 
kilómetros. 
Vielocidad media, 86,792 kilóme-
tros. 
Cdtegoria C: 
Píriametro.—¡cBewigKdí.», n á - ^ o 45, 
conductores Bóiiillot y S'd̂ ne, con un 
reconrido totall de 1.083,457 kilóme-
tros. ' 
Vielocidad' miadia, 100,787 kilóme-
tros. 
Segando.'—'«Pedigeoit», nlimero 48, 
coniductores Rigai y Sanro, con ua 
recolrrldo tbltiaü de 1.078,165 kilóme-
tros. 
Viellocidad media, 100,2% kilémc-
tros. 
Categciria B: 
Primero.—«Meircedes», niimffl'o 5$ 
condiucftores Merz y Gnliilaicr, conm 
rocorirido totiail de L069,074 küóme-
tros. 
Velocidad media, 101,816 kilór.í-
tros. 
legando.—«Mieipcede;-», número 54, 
canducltones Galrraciola y Kuüiairle; 
con u n recorrido tdíal de 1.067,153 
kiilóiirueiíros. 
Valocidad media^ 101,638 kilóme-
tros. 
Tercero.—«Mercedes», mimdro 5?, 
conidu^toreís AVerner- y Wall), con 
un recorrido total de 1.055,685 ki-
lómetlros. 
Vetocidaid media, 100,541 kitóne-
tros.. 
L a prueba terminó a la ,um'| 
mediia de l a noche y a las dos de la 
madrugada se inició el desfile to-
cia San Sebaisitián. 
L o s juradios a ú n quedaron & 
uniidos en la tribuna, haciendo % 
comprobación matemóitdca. 
M O T A C O M I C A 
0 
v 
T i - / / 
—Se le advierte a i:sted un pequeño murmullo... ¿Su padre de us:ed fué tuberculoso? 
^ N O i se ñor v relojero, 
